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C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
Art. l.o La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , constituida en la ciudad 
de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la república, 
su duración es ilimitada, y tiene por objeto: 
A) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del antiguo 
Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la Argentina, 
extendiendo esta vinculación » todos los demás e spaño les e hispano-
americanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asociados 
los socorros compatibles con la situación económica de la asociación, y 
prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, por 
medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuantas diver-
siones lícitas sean posibles. Al efecto procurará crear y sostener un 
Cuadro Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E ) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca social, 
conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como expo-
nente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones del 
deporte que se crean convenientes. 
G ) Crear un seguro mutuo voluntario entre los asociados, para los casos 
de invalidez o fallecimiento. 
H) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones españo-
las e hispano-americanas, para hacer en común obras patrióticas, socia-
les y mutualistas. 
I) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y en 
la que se insertarán las resoluciones de la asociación, asi como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la entidad y 
sus propós i tos . 
Art. 2.° La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no tendrá carácter político 
ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vinculación his-
pano-americana. 
Art. 115 Q u e d a n t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o s t o d o s i o s j u e g o s de a z a r , 
c o m o a s i m i s m o a p o s t a r d i n e r o bajo c u a l q u i e r f o r m a o p r e -
texto , d e n t r o del l o c a l s o c i a l . 
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T I E R R A L E O N E S A 
El almuerzo que en ocasión de su viaje 
a España ofrecimos en Abri l último a 
nuestro Presidente, don Juan González, 
ka tenido eco, gratísimo ])ara nosotros, 
en la Capital de nuestra provincia. 
En efecto, los órganos del periodismo 
leonés se ocupan con amplitud de aquel 
acto, del que han tenida conocimiento 
por nuestra Revista «LEON» que lleg{i 
a todas las redacciones, y saludan en tér-
minos cordialísimos, que obligan nuestra 
gratitud, al simpático y culto Presidente 
de los leoneses del Plata, y a su gentil 
esposa, doña Magdalena Fabián de Gon-
zález. 
tTuo de esos periódicos, «La Mañana», 
recogiendo la súplica que durante aquel 
acto hizo nuestro compañero de tareas 
don P>enigno Pachiller a don Juan Gon-
zález, para que éste la transmitiera a su 
esposa, y que como recordarán nuestros 
lectores consistía en el deseo de que nos 
trajesen un saquito con tierra de la pa-
tria, ha dado al asunto una trascenden-
cia que estábamos muy lejos de sospe-
char, y que por lo mismo, así como tam-
bién por los conceptos que dedica a nues-
tro Centro, y a todos los leoneses de la 
Argentina, nos honra y nos conmueve. 
Nosotros anhelábamos tener «para con-
servarla como preciada reliquia» una pe-
queña cantidad de tierra leonesa; la dis-
tinguida dama a quien se dirigió la peti-
ción, nos prometió, tan pronto como tuvo 
Conocimiento de ella, ser portadora, del 
sagrado encargo, y esperábamos ansiosos 
su llegada, para apoderarnos de ella, y 
guardarla como el avaro guarda su te-
soro, para emocionarnos en su presencia, 
quizá para mojarla con nuestras lágri-
mas. Pero nada más, y todo ello sin ala-
ridos de patriotismo vocinglero, sin alar-
des, sin ostentación, con el recogimiento 
del que ]>raetica un culto nacido de pu-
rísimas convicciones. Pero, he aquí que 
«La Mañana» no quiere que esa tierra 
salga de la patria envuelta en el anóni-
mo del emigrante, y en un gesto hermo-
sísimo patrocina un acto para que esa 
reliquia sea despedida con los honores 
correspondientes. 
No nos pertenece ya \ á idea, pues que 
un órgano tan destacado de la prensa de 
nuestra región, la agiganta en forma que 
tanto le honra. Transcribimos a continua-
ción una parte de lo mucho que «La Ma-
ñana» ha escrito sobre este asunto, y pro-
fundamente emocionados, no atinamos a 
decir a la dirección de ese periódico más 
que: GRACIAS. GRACIAS EN NOMBRE 
DE LOS LEONESES DE BUENOS AI -
RES. GRACIAS EN NOMBRE DE TO-
DOS LOS EXPATRIADOS. 
Editorial de «La Mañana» del 12 de Ju-
nio-
«Nuestros Hermanos». — Confesamos 
«que la lectura de la nota periodística 
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« que vamos a comentar, nos ha produ-
« pido una sincera emoción, y no hemos 
« podido impedir que nuestras pupilas se 
«llenaran de lágrimas. 
« La noticia es de la revista « León », 
« órgano oficial de la Asociación Centro 
«Región Leonesa de Buenos Aires. Se 
« trata de que en los pasados meses, la 
«colonia, nuestra colonia, esa entidad 
«que forman millares de eomprovincia-
« nos que en la floreciente Repxíblica Ar-
« gentina tan altos hacen brillar los pres-
«tigios de nuestro pabellón glorioso, y 
« son una lección constante de laboriosi-
« dad, inteligencia y amor a la tierra au-
« senté, se reunió para tributar un home-
«naje a don Juan González, su Presi-
« dente, que regresaba a León después 
« de veinte años. 
«A la hora de los brindis el vicepre-
«si dente Sr. Santiago Criado Alonso, 
«dijo entre otras bellísimas cosas: «A-
« ceptad esta demostración que vuestros 
« consocios os ofrecen, porque la habéis 
«sabido merecer ganándola con creces. 
« Que vuestro viaje sea una continuidad 
« de satisfacciones. Haced valer en todo 
«momento el título que lleváis. Demos-
« t rad a los leoneses la labor realizada 
«por sus hermanos del Plata. Decidle a 
«Guzmán el Bueno que en breve ten-
« dremos en lienzo relatada su gran epo-
« peya, para que sea admirada por cuan-
«tos concurran a esta casa, recibiendo 
« de esta manera el homenaje de la pos-
« teridad.» Pero lo emocionante, lo que 
« lia conmovido las fibras más sensibles 
« de nuestro corazón, es la ofrenda de 
« cariño a León, a nuestra madre común, 
« el fervor que palpita en el ruego que 
« hacen al homenajeado : « Después de 
« extenderse en otras consideraciones o-
« portunas, dice el cronista, terminó su-
« pilcando al obsequiado que transmita a 
«su distinguida esposa el deseo de los 
«leoneses en Buenos Aires de que nos 
« traiga de la patria un saquito de tierra 
« para conservarla como preciada reli-
« quia, con el doble valor de ser tierra 
«leonesa, y traída a la Argentina por 
« una gentilísima dama de esta naciona-
« lidad.» 
« ¡ Pobres hermanos! Pobres ausentes 
« que en el alejamiento conserváis para 
«el terruño toda la ternura filial que 
« pálpitÓ siempre en el fondo de los co-
« razones leoneses, «moridos de amor por 
«su tierra!» i Pobres hermanos que en la 
«opulencia, aun en las cumbres de la 
« gloria y del poderío conserváis intacto 
« todo el tesoro del más acendrado cariño 
«para esta tierra nuestra^ donde tienen 
« los cielos una augustez, una alegría el 
« sol, un encanto los valles virgilianos, y 
« una seducción las bravas montañas que 
«mojan sus picachos en las nubes, que 
«quienes entre tantas bellezas nacimos, 
«por toda la vida hemos de sentirnos 
« hacia ellas atraídos con el brujo hechi-
« zo de un amor apasionado!. . . 
« Los leoneses de Buenos Aires quieren 
«un saquito de nuestra. tierra. Los leo-
« neses que aun permanecemos en el so-
«lar de hidalguía estamos en el deber 
« de corresponder a ese acendrado amor. 
« Una distinguida dama argentina, ha de 
«llevar a nuestros comprovincianos unos 
« granitos de tierra natal, que será para 
«sus espíritus la evocación fantástica 
« de León, la sacrosanta, reliquia de un 
« culto, pero es necesario que esa tierra 
« tenga también para nuestros hermanos 
« la evocación de que nuestro espíritu a 
«través del Atlántico está con ellos, para 
« alentarlos en su lucha, para recordarles 
« en todo momento que la patria no los 
« olvida, que su amor está eorrespondi-
« do, . . 
« Nosotros debemos ofrecer la tierra a 
« la distinguida dama. Cada pueblo debe 
« aportar unos granos. La entrega ha de 
« hacerse en un solemne homenaje y to-
« dos, entidades, corporaciones y partieu-
« lares contribuir a la adquisición de una 
« magnífica urna de plata en la que ápa-
« rezca el más característico de nuestros 
«monumentos, la Catedral, imán que a-
«t rae todos los espíritus y surge en to-
« dos los ensueños. . , 
« Leoneses! Correspondamos al fervor 
« de nuestros hermanos de América! 
Editorial de «La Mañana» del 15 de Ju-
nio 
«Hemos recibido muchas cartas con 
« motivo de nuestro editorial pidiendo coo-
«peración de los leoneses para enviar 
« a nuestros hermanos de América, con 
«unos puñados de sagrada tierra leone-
«sa, una ofrenda de veneración y fra-
« ternal cariño, 
« Hace cuatro días hicimos la llamada 
«y ni corporaciones ni instituciones se 
« han hecho eco. Nuestra voz ha clamado 
« en el desierto de la indiferencia oficial, 
« y en la frialdad de unas entidades que 
« estaban obligadas a llevar a feliz rea-
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«lización el deseo de los leoneses de la 
« República Argentina. Nos apena y nos 
«enorgullece. Nos apena porque hiibie-
«ran podido hacerlo eon más esplendi-
« dez que nosotros, y nos enorgullece por-
« que una vez más trataremos de hacer 
«triunfar nuestros ideales} leonesistas. 
« La Mañana» toma sobre sí la respon-
«sabilidad. Atendiendo las indicaciones 
« que nos hacen cuantos leoneses a nos-
«otros se han dirigido, organizará el 
«homenaje, a nuestros hermanos de A-
«mérica. El Centro Región Leonesa de 
« Buenos Aires tendrá la tierra que de-
« sea en adecuado recipiente. Si no pue-
«de ser suntuoso, será humilde, pero 
« ¡ que importa! las ofrendas entre her-
« manos tienen solamente un valor espi-
r i t u a l . . . Si por ser pocos quienes sen-
«timos ese leonesismo que por ser espi-
«ritual, está reñido con ese leonesismo 
« feroz que busca a zarpazos la prebenda 
«y el medro, la ofrenda es pobre, lleva 
«el tesoro de nuestro fervor, que vale 
« más que los diamantes. 
« ] Leoneses!: Contribuyamos a ofreh-
« dar nuestra devoción a los hermanos 
« que en América piden un poco de tierra 
« leonesa.» 
«La Mañana» en lugar prefente, el día 
21 de Junio. 
« TIERRA LEONESA» 
La colonia leonesa de la Argentina 
(|ue ama a su patria chica y a cuanto en-
(cierra 
esta noble e hidalga «Pulchra Leonina», 
pide que se le envíe de León, tierra; 
tierra leonesa, ofrenda santa y divina, 
un puñado de tierra que represente 
a León, sus anhelos y sus afanes, 
lo que aquí se respira, lo que se siente, 
el sudor hecho tierra de sus gañanes, 
la tierra porque llora y ama el ausente. 
Mandad pronto el presente tan deseado 
para el (pie lejos vive del lar que adora, 
para el que gime, lejos de él, emigrado, 
para el que, a su recuerdo, «semper la-
(bora» 
para el que en triste día fué expatriado. 
¡Toda la tierra es santa! Sirve cualquie-
(ra. 
la que ofrécenos florea en el camino 
la que apila en mojones la carretera, 
la que marcó la ruta de aciago sino, 
la que trilla el ganado sobre la era. 
La que nutre amorosa plantas y flores. 
para que luego incensen la fresca um-
(bría. 
entre un palio de aromas y de colores, 
la que nos dá el «pan nuestro de cada 
(día», 
¡ bajo la que reposan nuestros mayores! 
A DELARDO CURÍEOS VAZQUEZ. 
Quedan notificados nuestros consocios, 
por cuyas mejillas correrán abundantes 
lágrimas, como han corrido por las nues-
tras, al leer estos testimonios de profun-
do amor que nos ofrece un dignísimo 
representante de la prensa de nuestra 
región. Tendremos tierra; será portadora 
de ella la distinguida dama a quien con-
fiamos tan delicada misión; y esa tierra 
nos será ofrecida por nuestros hermanos 
de España, que con gesto tan hermoso 
nos demuestran el cariño que a nosotros 
les une a través del Atlántico, sentimien-
to en el que se hallan correspondidos por 
nosotros con toda la lealtad que anida 
en los pochos leoneses. 
— o [1 o 
YO QUISIERA... 
(Dedicado a: P. C. R.) 
Yo quisiera, mi bien, que no me habla-
iras, 
l'aia qué tanto hablar si has de mentir? 
Yo quisiera que minea me miraras. 
Si tus ojos amor me han de fingir. 
Yo quisiera que sólo me contaras 
Lo mejor que en tn alma has de sentir; 
Vo (pusiera que nunca me engañaras. 
Por más que tu verdad fuera el sufrir. 
De tus labios quisiera sólo un beso. 
Con toda tu locura y tu pasión ; 
Quisiera yo creer con embeleso, 
Que soy tu fé, tu amor, tn religión, 
Y yo te adoraría con exceso, 
Dándote el alma, vida y corazón!. . . 
Ma. Montserrat Bertrán Pedrosa 
¿ C u á n t a s obras de la Biblioteca ha le ído 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los e s p í r i t u s selectos. 
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Monumentos artísticos de León. L a Catedral 
La «pulchra leonina joya del arte 
gótico, sntíl, esbelta, aérea y luminosa 
cual ninguna otra, justamente ensalzada 
como uno de los más bellos monumentos 
arquitectónicos de su época, hace de la 
décima tercia centuria, el siglo de oro de 
León. 
Atribuyóse, por algunos, al obispo Man-
rique de Lara, pero ya está fuera de du-
da que nada de ella, como no sean los ci-
mientos, data de su pontificado (1181-
1205) ; pues ofrece en el concepto artís-
tico tan grandes analogías con las cate-
drales de Amiens, Keims, Raubais, Colo-
nia. Saint Denis... y la disposición de 
la planta, estructura y organismo del 
cuerpo de la iglesia declaran tan noto-
riamente su identidad con los procedi-
mientos y sistemas de la Ille-de-France 
o la Champagne (únicas dos escuelas de 
la arquitectura gótica que puede perte-
necer nuestra Catedral, según Medrazo 
y Street, que nq cabe buscar científica 
ni históricamente en otra parte más que 
en el norte de Francia, los precedentes 
artísticos y técnicos de este monumento. 
Estudiándole y comparándole con los 
edificios franceses que pueden conside-
rarse como hermanos mayores suyos — 
la Catedral de'Reims (champaniense) y 
la Saint Denis, que aunque radique jun-
to a París, es obra del maestro Pedro 
Monterol, champaniense — con las que 
guarda nuestra Catedral tan absoluta 
correspondencia (con Reims coincide en 
la planta y con Saint Denis en los proce-
dimientos), los arqueólogos más eminen-
tes creen, por esto, como resultado de 
sus investigaciones, que comenzó la traza 
de este magnífico ejemplar leonés de 1230 
a 1240 según 'Street, y en la segunda mi-
tad del siglo según Eulart ; pareciendo 
esta la opinión más segura, pues la ro-
bustecen, también, otros testimonios his-
tóricos, como la fundación de las cape-
llanías por Alfonso X, en 1259, el Con-
cilio de Madrid de 1258, el de Lyon de 
1274 y el testamento del emprendedor 
obispo legionense Don Martín Fernán-
dez, de 1288, en cuya fecha debía estar 
ya terminada la obra y seguramente a-
bierta al culto de la iglesia. 
Pudo ser su genial tracista el maestro 
don Enrique, extranjero, quizá francés, 
quien figuró, de hecho, como maestro de 
la obra, a la vez (pie lo era de la Cate-
dral de Burgos (donde falleció en 1277), 
pareciendo seguro, por lo menos, que los 
pórticos principales de ambos templos son 
de su mano. 
Ls, acaso, pulchra leonina, el más per-
fecto ejemplar del arte ojival: toda ella 
pureza, armonía, diafanidad, elegancia, 
espiritualidad; con su organismo de es-
beltos pilares, botareles, arbotantes y 
contrafuertes, fautores del prodigio de 
sostener, con muros de cristal, el mara-
villoso equilibrio de fuerzas de esta fá-
brica ingrávida y gentil, que surge vic-
toriosa y arrogante, quizá al conjuro tnis-
terioso de su módulo (el triángulo equi-
látero), remontando toda la urbe y ele-
vando a los aires el atrevimiento y la 
galanura de sus chapiteles, pináculos, 
cresterías, flamerso, áticos y torrecillas; 
toda ella tan inmaterial (pie a nuestros 
viejos cronistas parecíales milagro, vién-
dola tan sutil, que el viento no se la lle-
vara. , . 
V con todo, vista por dentro es aún. 
nuestra Catedral, mil veces más admira-
ble; pues, si al exterior, otras la superan 
en grandeza y atrevimiento, contemplada 
en su interior es incomparable, es algo 
único, ideal y estupendo, que sólo acer-
taría a describir la soñadora fantasía 
de un gran poeta. Palacio de cristal, to-
do luz y color, con esplendorosos y enor-
mes ventanales, ha sido comparada a in-
gente linterna mágica y remeda, en efec-
to, una joyante custodia afiligranada, 
un portentoso fanal, de prolija y delica-
da ejecución, dotado de extraordinaria 
e inefable claridad, pues, en los paneles, 
ojivas y rosas ele sus vidrieras, [s luz, com 
todos los cambiantes, reflejos, tonalida-
des, matices, destellos y fulgores posibles 
eü la gama del iris, entona el himno de 
triunfo más radiante. 
Aunque es proverbial la superioridad 
artística de esta dama de las catedrales, 
su mérito principal y característica, re-
petimos, en lo que radica sn positiva ex-
celencia, en lo que no la superan, ni la 
igualan en belleza, es en el aspecto inte-
rior; pues, verdaderamente, el gran gol-
pe de vista de'la nave central, crucero 
y giróla ceñidas por el refulgente cintu-
rón del triforio y coronadas por aquel 
mar de luz y aquella policroma aureola 
de los altos ventanales y esplendorosos 
rosetones, es de un efecto artístico ori-
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«iinal e,insuperable, y realmente no hay 
Catedral ninguna en Francia y Alemania 
y menos en España, en cuyo interior más 
intensa emoción estética se sienta, que en 
ésta, donde la luz filtrada y tamizada por 
su kaleidoscópica vidriera, centuplica el 
encanto y el asombro causado por las jus-
tas proporciones, la unidad, pulidez y su-
tileza de la obra, la distribución acertada 
de sus elementos decorativos... produ-
ciendo una impresión de conjunto indes-
criptible. 
Este mirífico templo, gloria del arte, por 
ser un acabado modelo y resun^n del 
estilo gótico en su apogeo, monumento 
nacional de primer orden, orgullo y te-
soro de León, ha padecido, desde larga 
fecha, grandes restauraciones y atrave-
sado innumerables vicisitudes y crisis 
artísticas que han puesto en gravísimo 
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riesgo su . existencia e integridad, esti-
mándose casi milagroso, que tan múlti-
ples reformas, adobos, reparos, cortes y 
añadidos, no hayan terminado por des-
naturalizarla totalmente. 
No permitiendo los extreehos límites 
de este artículo una descripción detalla-
da y completa de tan soberano templo, 
indicaremos ligeramente las maravillas 
que le integran, recomendando sólo al tu-
rista que le estudie y contemple desde 
todos los ángulos visuales, seguros que 
después, hará de la Catedral leonesa e-
logios tan superiores como el contenido 
en el famoso dístico: 
^'SINT LICET 1118PAÑIS DITISSIMA 
PULCHR1AQUE TEMPLA, 
HOC TAMEN EOREGIIS ÓMNIBUS 
ARTE PRi r s . 
Quedan del siglo 13, después de tantas 
restauraciones, aparte del buque de la 
iglesia, con sus capillas, muros, arcos y 
bóvedas, casi por entero renovados, el 
magnífico pórtico principal •« del Oeste 
y las portadas de los brazos N. y S. del 
¿•rucero, esta última poco menos que to-
tal (y malamente) restaurada; la torre 
de las campanas, hecha durante este si-
glo, casi en su totalidad; algo de la torre 
del reloj, en el mismo comenzada; la ca-
pilla de San Andrés y la parte interior 
del claustro en su mayoría. 
En Escultura subsiste mucho de esta 
centuria y de primer orden. En el pór-
tico principal, rico museo escultórico de 
27 metros de línea con más de 40 
estatuas, los tres tímpanos de las respec-
tivas portadas (la del centro, el Juicio 
final; la del Sur el tránsito y coronación 
de la Virgen; la del Norte con sus cuatro 
compartimientos, el nacimiento de la Vir-
gen y de Jesús, adoración de Magos y 
pastores, Visitación, huida a Egipto, etc) 
con sus archivoltas, todo cuajado de pre-
ciosos relieves, obra como ya indicamos 
que parece segura del maestro. Las mag-
níficas esculturas agrupadas en los pila-
res exentos de dicho pórtico, cuatro en 
cada fuste, que a pesar de su deterioro, 
son de lo mejor que hay en la Catedral 
y dignas de estudio, así como sus repisas 
y doseletes, ya que por otra parte, es casi 
lo único que hay en el porche de esta é-
poca, desde la tercera archivolta de las 
portadas o plano de la fachada; pues, 
las restauraciones antiguas y modernas 
en el resto de sus pilares, arcos, ya sin 
gabletes, vanos adintelados, reforzados 
con barras de hierro, los pésimos acopla-
mientos de las pilas a los contrafuertes 
de las torres... le han desnaturalizado. 
En la portada del brazo Norte del cru-
cero, el tímpano y archivoltas de la puer-
ta central, y el de la puerta de la dere-
cha, medio oculto por el altar de Santa 
Teresa (la de la izquierda está maciza-
da). En el parteluz de la central la esta-
tua, muy hermosa y de gran tamaño, de 
la Virgen con el Niño, llamada del Dado, 
por una piadosa tradición y las seis esta-
tuas que la acompañan. 
En la portada del hastial Sur los tím-
panos igualmente, con sus archivoltas 
el central bellísimo (apostolado, los evan-
gelistas escribiendo en preciosos pupitres, 
el Salvador rodeado de ángeles) ; la esta-
tua de San Froilan en el parteluz y otras 
seis notabilísimas estatuas sobre la repi-
sa de la arcatura inferior (colocadas con 
poco orden) que constituyen, por su ex-
traordinaria perfección, una de las obras 
de arte más relevantes de la Catedral. 
Es digno de mencionarse también, por 
los recuerdos históricos que evoca, el pi-
lar (en el pórtico principal) del «Locus 
Apelationes», de este siglo 13, ante el 
cual fallaban cuatro jueces las causas del 
reino con arreglo al Fuero Juzgo y al de 
León de 1020. Dentro del templo, bajo 
una hornacina del trascoro (sitio bien 
impropio) hay otra bellísima estatua de 
este siglo, la del Rey Ordoño, según se 
cree, y allí cerca y en los Sepulcros del 
crucero y capillas como del Claustro otra 
multitud de estatuas y relieves cuya re-
lación ocuparía demasiado espacio. 
También de los siglos 14, 15 y 16 que-
dan en la Catedral muchas obras de arte 
en escultura, arquitectura, talla, orfebre-
ría, pero de estos como de la maravillosa 
vidriería artística que es lo más famoso 
de nuestra dama de las catedrales habla-
remos en otro artículo. 
MIGUEL BRA VO GU A HIDA 
Delegado Regio de Bellas Artes de León 
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Intervención médica en Poníerrada por el procedimiento Asuero 
Enfermos curados por el prestigioso médico D. Carlos Garzón 
Justa Fernández de 56 años de edad, 
no podía dormir hace dos meses, teniendo 
que doblar la pierna derecha. 
Antonia Carica de 70 años de edad, 
no podía andar y cojeaba, no podía ba-
rrer ni agacharse; después do tocada se 
encuentra bien. 
Carmeit Alvarez, vecina de San Mi-
guel de Laciana, do 65 años de edad pa-
decía reumatismo hace 16 años con do-
lores en ambas piernas; después de toca-
da se encuentm sin dolores. 
Pedro Pacios, vecino de Borrenes, de 
60 años de edftd, por un esfuerzo tiene 
parálisis en ambas piernas, teniendo que 
apoyarse en dos bastones para andar al-
go ; hoy anda con un solo bastón y so tie-
ne en pie lo que antes no hacía. 
Rafael Fernández, de 43 años de edad 
vecino de Villadepalos. pedecía reuma-
tismo; estando en la consulta con gran-
des dolores, después de tocarle curó ra-
dicalmente. 
Aquilino Pérez González, de 58 años 
de edad, vecino de Carracelo hace 3 no 
se podía sostener sobre la pierna izquier-
da y andar con bastones, hoy anda sin 
ellos. 
Matilde Cano de 47 años de edad ve-
cina de Magaz de Abajo; ciática del la-
do izquierdo con grandes dolores impo-
sibilidad de flexionar la cabeza, curada. 
Manuela Rodríguez, vecina de Aulla-
res del Sil; de 54 años de edad no se po-
día tener en pie ni andar nada, hoy se 
sostiene y anda. 
Eduardo Fernández, vecino de Mata-
rrosa del Sil, padecía de reumatismo 
muscular, ligera mejoría. 
Antonio Salazar, gitano, padecía de 
reumatismo polianticular imposibilitado 
para andar y grandes dolores; curado ra-
dicalmente al primer toque. 
Teodora Villegas, vecina de Ponferra-
da, de 45 años de edad, padecía de reu-
matismo articular qu'e le impedía vestir-
se y peinarse y grandes dolores en el 
cuerpo. Hoy día lo hace, persistiendo la 
mejoría 
Manuel Marqués de 70 años de edad, 
llevaba 4 años que no podía andar sin 
bastones, hoy puede andar sin olios, nota 
más fuerza en la pierna y disminución 
de dolores. 
Magín Prieto, de 26 años de odad, no 
podía levantar nada con la mano ni ha-
cer presión ni levantar el brazo izquier-
do, hoy levanta hasta 10 kilos y levanta 
el brazo y coje los objetos. 
Domingo Merayo, de 19 años de edad 
padecía de parálisis placida desde peque-
ño como el anterior Alvarez. 
Pablo Fernández Torre, de 8 años de 
edad, padecía, de reumatismo muscular 
que le impedía levantar el brazo derecho. 
Completa monte curado. 
Del Pensajuiento Astorgano 
P A T R I A C H I C A - JVIVA MI P U E B L O ! 
Hacía quince años que faltábamos a la 
fiesta, y decimos faltar, porque allá en 
nuestros años adolescentes, creímos de 
obligación asistir siempre a ella. 
Hemos vivido unos días de Completa 
satisfacción. Je plétora de emociones tier-
nas. Yo no voy ahora a recordar las sen-
saciones de mis años infantiles narrando 
travesuras, ni a poetizar sobre la vida 
del pueblo, del canto del pájaro en la en-
ramada, etc., etc. ¡Qué disparate! Vivi-
mos tiempos de concretar., de expresar 
las ideas en cortos renglones pero que 
agraden, que interesen, — por adelanta-
do que nosotros no somos capaces de 
ello — y rápidamente a otra cosa. 
Queremos destacar al referir nuestras 
impresiones de «la fiesta» dos aspectos: 
el tradicional, el de los recuerdos, uno: 
el del momento histórico que vivimos, el 
otro. 
¡ El tradicional! Aquel en que nuestros 
antepasados haciendo un alto en su ruta 
eoniercial, de Béjar, de la Mancha, pa-
sando por Madrid en dirección a Calicia, 
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con sus carros llenos de mercancias y sus 
corazones más llenos aún, de ese sano 
optimismo que dá la dureza* de una raza 
que recorría a España de Norte a Sur en 
la seguridad de que triunfaba, haciendo 
un alto, repetimos, en su ruta comercial, 
se detenía en el pueblo a celebrar su fies-
ta, y todos, grandes y chicos, amos y cria-^ 
dos, en franca camaradería (j qué bien 
practicaban el verdadero socialismo!), 
acudían a la misa con tamboril y casta-
ñuelas, y cantaban con voces rudas y no 
muy acordes, pero que expresaban al 
Creador, francamente sin tapujos ni en-
sayos su reconocimiento y alabanzas. 
Luego, las partidas de bolos — « Vino o 
bolas » frase de los que querían tomar 
parte activa en el juego — en las que se 
dirimían sendas azumbres de vino, y más 
aun la honrilla de los jugadores. 
Y después el baile, y aquí entra en fun-
ciones la mará gata con sus mejores man-
teos de «abalorios», su jubón y pañoleta 
¡ que «majinas» estaban!; y sus caras bo-
nitas se pirraban por los mozos, en es-
pecial si formaban en la clásica danza. 
Eso las solteras, que las casadas con su 
pañuelo «de casada», a la cabeza, baila-
han ese día con satisfacción y sana ale-
gría, porque era el día de la fiesta. 
¿Él momento histórico que vivimos' 
Ya no hay bragas, y quedan pocos man-
teos. La misa se celebra cantando afina-
dos coros, ricos ornamentos adornan la 
iglesia, la procesión muy bien organiza-
da — j enhorabuena muy cumplida, 
don Jerónimo! — han desaparecido los 
clásicos pendones y no sé si con ellos a-
quella frase popular de. , . «iban de pen-
dones». La gente se vá al casino, toma 
su café, sidras, cervezas. . . juega al do-
minó, tresillo, etc. Se alterca en el bai-
le, el de «sociedad» con el vistoso y más 
difícil (bailándolo bien, claro es) baile 
del país. . . La fiesta de mi pueblo es ya 
como la de caualquier otro de España. 
Desaparece lo típico, lo racial, 
Pero ¡no! que esta desaparición es apa-
rente. En realidad los maragatos segui-
mos con los- bragas y las maragatas con 
los manteos; no están a la vista, los lle-
vamos en el interior de nuestra concien-
cia, porque mientras continúe la honra-
dez y la laboriosidad que son el rojo y 
gualda de la bandera maragata legada 
por nuestros mayores, siguen las bragas 
y siguen los manteos, — no quepa duda 
alguna, triunfando, desde Madrid a 
(jalicia, desde la Argentina a Méjico y 
demás repúblicas sudamericanas. 
Por eso en la fiesta de este año, el ma-
yordomo Rafael Carro (los entrañables 
lazos que a éste me unen, impídenme pi-
ropear su personilla) supo destacar esta& 
ideas que esbozamos, y al lado de la bri-
llante banda militar, actuó en la proce-
sión, la danza maragata. 
Y las damas, después de lucir sus toi-
letes elegantes, se vistieron para el baile, 
con los manteos de sus madres o abue-
las, cruzando su cuerpo el airoso pañolón 
de Manila, que por cierto estaban como 
para decirles algo agradable al oído, tanto 
que si la insigne escritora Concha Espina 
las ve, tengo la seguridad que cambia el 
título a su novela « La esfinge maraga-
ta ». Sí, sí ¡ la esfinge! Se casarán con a-
quel que quieran, si él quiere, claro es, 
como ocurre en todas partes y si se las 
contraría « dan el mitin » y hacen bien; 
estarían «medorras» al no conducirse 
así. 
Pueden pues nuestros antepasados, re-
posar tranquilos en el sueño de la eterni-
dad, que sus sucesores seguiremos guar-
dando, cual oro en paño, las tradiciones 
que nos legaron, y siempre el día 2 de 
julio de cada año se lucirán (al igual que 
en los demás pueblos de la región en fe-
cha más o menos próximas a esta) la in-
dumentaria que ellos con tanto orgujlo 
vestían. Y sabe Dios si andando el tiem-
po, poniéndose de acuerdo Astorga, los de-
más Ayuntamientos maragatos y las co-
lonias de ell.ps en España y América, se 
les ocurra abrir un concurso, establecien-
do un buen premio en metálico, para a-
(juel historiador que logre demostrar con 
datos fehacientes, nuestro verdadero ori-
gen, porque entonces ello será el mejor 
homenaje, que a los progenitores pode-
mos dedicar. 
MIGUEL CRESPO. 
La Coruña, julio, 1929. 
F E S T I V A L E S rifo» 
Conmemorando el décimo tercero ani-
versario de la fundación del Centro, y 
como acto de adhesión a la efemérides 
de la independencia argentiná, se llevó 
a cabo en nuestros Salones, en la noche 
del 8 de Julio, una Velada artística se-
guida de baile, que reunió en nuestra 
casa social a lo más granado de la coló- . 
nia leonesa en Buenos Aires. 
Poco después de las 21.30 horas se ini-
ció el acto con la ejecución del Himno 
Nacional Argentino y la Marcha Real 
Española, que, escuchados respetuosa-
mente en pie, fueron entusiastamente a-
plaudidos. A continuación la niña Lali 
Brizuela declamó admirablemente algu-
nas poesías siendo ovacionada al final de 
cada una de ellas. 
tabla», y supieron sacar partido de las 
diversas situaciones, que el público rió 
de buena gana, premiando la labor de los 
muchachos con una prolongada ovación 
cuando cayó la cortina. La obra fué pre-
sentada bien ensayada, y mucho puede 
esperarse de nuestro Cuadro, si sus com-
ponentes persisten en los propósitos fle 
estudio y perfeccionamiento que actual-
mente les animan. Por una indisposición 
que la retuvo en cama desde unos dí^s 
antes, no pudo tomar parte la distinguida 
señorita Montserrat Bertrán, primera ac-
triz del conjunto, debiendo ser substitui-
da a último momento por la señora Am-
paro G. de Guerra, quien se desempeñó 
correctísimamente, a pesar de no cono-
cer suficientemente el papel. Sobresalie-
SEÑORITA MONSERRAT BERTRÁN, PRIMERA ACTRIZ DE N U E S T R O CUADRO ESCÉNICO 
El número de-fuerza consistía en el 
«debut» de nuestro Cuadro Escénico, re-
organizado por nuestro entusiasta com-
pañero don Benigno Bachiller, y que ac-
tualmente cuenta con un núcleo nume-
roso y disciplinado de aficionados. Había 
despertado curiosidad el anuncio de esta 
presentación, y, a decir verdad, no de-
fraudaron las es peni nzas que en ellos se 
habían depositado. Representaron el bo-
nito jugu?te cómico «Salvarse en una 
ron del elemento masculino Andrés Gon-
zález y Francisco Rodríguez, en sus roles 
de característicos; Angel Flecha Badiohi 
animó perfectamente uno de los galanes, 
y los hermanos Faba cumplieron como 
buenos, especialmente /Francisco, que 
compuso muy bien el «baturro». Del di-
rector del conjunto, Bachiller, nada dire-
mos, pues nos une a él tan estrecha amis-
tad que nos está vedado el elogio, lo mis-
mo que la crítica. 
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Finalizó el espectáculo con canciones 
españolas a cargo de la célebre Mary 
Pardo, y de la notable tiple señora Joa-
quina Carreras. Ambas fueron muy a-
plaudidas y obligadas a bisar varias de 
sus canciones, especialmente la señora 
Carreras, quien por su arte delicado, y 
su cautivadora simpatía, tiene bien ga-
nados prestigios en nuestra casa. 
El baile que puso término a la fiesta, 
se mantuvo animadísimo basta la hora 
de costunibre. 
P E T I T O R I O A L G O B I E R N O ESPAÑOL 
Accediendo al pedido que oportuna-
men hicieran al Centro algunos socios 
prestigiosos, la Coftiisión Directiva resol-
vió patrocinar la idea de dirigir un peti-
torio al Gobierno español, tendiente a 
conseguir que se lleven a cabo algunas 
obras públicas de gran utilidad para nues-
tra provincia, que beneficiarían de mane-
ra especial a la región berciana. 
A continuación copiamos el texto ínte-
gro de dicho petitorio, para conocimien-
to de nuestros asociados, el que lleva la 
firma de las principales sociedades espa* 
ñolas de Buenos Aires, que se han adhe-
rido así a nuestros anhelos por el progre-
so de León, y muy cerca de 5.000 firmas 
de particulares. 
'Cúmplenos dejar constancia de que 
nuestro entusiasta consocio D. Miguel 
Vázquez, ha sido, por así decirlo, «el al-
ma del petitorio», mostrándose infatiga-
ble fui la recolección de firmas, sacrifi-
cando semanas enteras, y perjudicándos:1 
muchas veces en sus propios intereses por 
buscar el bien de nuestros hermanos de 
España. Así se debe entender el verdade 
ro patriotismo! 
Excelentísimo Señor Presidente del 
Consejo de Ministros. 
El CENTRO REGION JLEONESA aso-
ciación de los residentes en la República 
Argentina de las Provincias de LEON, 
ZAMORA y SALAMANCA, l is socieda-
des que al final se adhieren y los españo-
les que acompañan con su firma el pre-
sente petitorio; acuden a V, E. para ex-
ponerle un anhelo que sienten lejos de la 
Patria, por el progreso de las riquezas 
que en ella existen principalmente en esas 
regiones. 
Las aspiraciones de esas regiones se 
vinculan principalmente en las mejoras 
de las vías de comunicación y la cons-
trucción de otras nuevas, que sirvan de 
enlace civilizador a sus habitantes y den 
salida a sus productos, así como en la 
preparación de ias obras que aprovechen 
el agua que los ríos llevan al mar, para 
fertilizar sus campos secos convirliéndo-
los en tierras de regadío. 
Entre estas últimas figura en prnner 
término el canal del Bierzo o canal del 
Sil, estudiado hace cuarenta años, com-
prendido en el plan aprobado de Obras 
Públicas desde 1902 y que con los proyec-
tos del Cua, del Burbia y del Boeza ha,-
brán de convertir la región berciana en 
una de las más exhuberantes de España. 
El del Sil, puede empezarse inmediata-
mente, por hallarse planeado por com-
pleto y será el orgullo y la vida de se-
senta pueblos que verán transformadas 
sus jurisdicciones, etn su mayor parte 
compuestas de terrenos comunales aetual-
mente, en praderas, arbolado, huertas fru-
tales y toda clase de cultivos de calidad 
inmejorable. 
En punto a ferrocarriles se atreven a 
llamar la atención de V. E. sobre las pro-
yectadas líneas; Ponferrada-Caeabelos-
Villafranca-Rivadeo, y Ponferrada-Villa-
blino-San Esteban de Pravia; que don sa-
lida al mar a las cosechas y minerales: 
carbón, ganados, forrages y demás ele-
mentos que atraviesan en su trazado. 
Otra vía férrea de gran importancia 
es la de Ponferrada a Mombuey o Puebla 
de Sanabria, que ligue el ferrocarril Za-
mora-Orense con el del Norte y los antes 
citados, permitiendo fácil y rápida comu-
nicación de las provincias de León, Ovie-
do, Lugo y Orense con las de Zamora, 
Salamanca, Badajoz, Caceres y Huelva 
con la frontera de Portugal, la que ade-
más del valor comercial ofrece la ventaja 
para la defensa nacional, de ligar Ferro! 
y Trubia, con Cádiz y Carraca. 
En cuanto a vías de tierra, las carrete-
ras que parten de Bembibre, San Román, 
Ponferrada, Villafranea, Puente de Do-
mingo Flores, Puente de Quereño y la 
estación de ta Barosa deben atraer la mi-
rada del turismo, perfeccionando sus 
condiciones como se ha empezado a hacer 
con la de Madrid-Ponferrada-Orense-Vigo 
para que en correspondencia con los nu-
merosos caminos vecinales que el Gobier-
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no está poniendo en construcción, ten»>;in 
estas ricas partes de la nación, manera 
de consolidar el esfuerzo humano en for-
i/a productiva.' 
En suma E. S. nosotros suspiramos 
constantemente por nuestro amado terru-
ño, somos hombres y mujeres de fatiga y 
vivimos siempre con el alma puesta en el 
recuerdo de nuestro lar. al que enviamos 
nuestros ahorros y por el que tenemos 
siempre el corazón dispuesto a sacrificios. 
Dios guarde a V. K. muchos años. 
Buenos Aires. Mayo de 1029. 
O B L I G A C I O N I S T A S 
50 
50 
Han donado los intereses que les co-
rrespondían por el segundo semestre de 
1928, los siguientes señores: 
Roberto Cornejo $ 
Blás Gutiérrez » 
Manuel Arias » 
Gabriel Rodríguez » 
Fernando González » 
Vicente Muñiz » 
Bonifacio García » 
Juan Nafría » 
Antonio Perramón » 
Pranciseo (jarcia García . . . . » 
Vicente Palacios » 
Gabino Criado » 
Fernando Prieto » 
Martínez Hermanos » 
Santos Fernández » 
Florentino González. » 
Vidales linos, y Cía » 
Manuel Vilas » 
Marcelino Fernández » 
Marcelino Criado » 
Policarpo Alvarez » 
Ricardo Solía » 
Francisco Cabo » 
Manuel Cabo. » 
Saturnino Prieto » 
Félix Barrio » 
J osé Carba ja 1 es » 3. — 
Manuel Prieto » 3.— 
dosé Alvarez Martínez » 3.— 
Suc. Crescencio Gutiérrez.. . . » ( i . — 
Joaquín Rodríguez » 1 
Juan Sevilla » 3. 
Toribio Taladriz » 3. 
Juan Martin Aragón » 1. 
Victorino (Jarcia . . » 1 
Francisco Palacios » (i. 
Crescencio Prieto » lo. 



























Teodoro González . . . . 




Onofre de Castro . . . . 
Cayetano Barrio 
Restituto Barrio . . 
Joaquín González . . . . 
Manuel de la Cruz . . . . 
Benjamín de la Cruz. . . 
Leandro Garzo 
M. Martínez Puente. . . . 
M. Rodríguez Caballero. 
Domingo Palacio . . . , 
Agustín Martínez . . . . 
Miguel López 
Aureliano Rodríguez. . . 





Antonio Alvarez Suárez 
Dionisio Prieto 
Klías Balonga 
Antonio González Rubial 
Kusehio Martínez . . . . 
Ricardo Miña nabre«. . . . 
Claudio Castañón . . . . 
Severo Várela . . , . . . 





































» 385.50 Intereses pagados 
Suma reservada en Diciembre, 952.95 
L a Comisión Directiva tiene el agrado de comunicar a los s e ñ o r e s posee-
dores de Obligaciones de nuestro e m p r é s t i t o interno, que el Domingo 15 de 
Septiembre próximo, a las 10 de la mañana, en nuestra S e c r e t a r í a , se verifi-
c a r á un sorteo para ret irar de la c irculac ión la suma de O C H O MIL P E S O S 
moneda nacional de dichos t í tulos , la mitad inmediatamente, y el resto a me-
dida que los fondos disponibles lo permitan. Quedan, por medio de este único 
aviso, invitados a presenciar el sorteo todos los obligacionistas. 
C O N R A D O G A R C I A SANTIAGO C R I A D O A L O N S O 
S E C R E T A R I O Bs. AÍMS, AgOSÍO ÚB 1929. V I C E - P R E S I D E N T E 
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S E C R E T A R Í A 
Acta N.0 387 - 12 de mayo de 1929— 
Presentes: Santiago C1. Alonso, C. Gar-
cía, Luis Garzo, Francisco García, M. R. 
Cúbelos, B. Bachiller, A. Arias, M. Ondi-
na, Rogelio Alvarez y Daniel González. 
Presidencia del señor Santiago C. Alon-
so. 
Se autorizan los siguientes pagos: J. 
Bstraeh $ 271.50, Sisti y Pranzetti $ 9.—, 
D. Dacal $ 160.—, Casa tioya $ 110.—, 
L. F. Romano $ 200.— C. H. A. D. E. 
$ 130.75, David Torres $ 130,— Por con-
feccionar telón del escenario $ 6.—, za-
patería Trianon $ 27.—, Librería del Co-
legio $ 23.—, Conde Gil $ 21 .— y revista 
La Raza $ 10. 
—Se acuerda arreglar la instalación de 
la luz del patio, consultando con el elec-
tricista de la casa la mejor forma de lui-
cerlo. 
—Socios de'baja a su pedido: Sres. A. 
Ramírez y Luciano Martínez. 
—Solicitud de ingreso presentada: Sr. 
Donato G. González. 
—Se aceptan seis nuevos socios. 
—Se aprueba aumentar en 20 pesos el 
sueldo del peón fer. David Torres. 
—Se acuerda que el gerente señor En-
rique García duerma en la casa. 
Acta N0 388 - 24 de mayo de 1929— 
Presentes: Santiago C. Alonso, (I . 
García, B. Bacbiller, M. R. Cúbelos, Ga-
bino Criado, Daniel González y Avelino 
Arias. 
—Presidencia del señor Santiago C. 
Alonso. 
—Se acuerda a la señora Teresa viu-
da de García el subsidio que le acuerdan 
nuestros estatutos por fallecimiento de 
su esposo señor Gerardo García socio N." 
325. 
—Solicitudes de ingreso presentadas: 
señores: Alfonso E. Márquez. Francisco 
Puente y Oscar Fernández Banedo. 
—Es aceptado un socio nuevo. 
—Socios de baja a su pedido: señores 
Ricardo J. Díaz de Souza, por hallarse 
enfermo y Severo Artal, por ausentarse 
de la Capital. 
—Es rechazado el pedido» de reseisión 
d"! contrato por el Club Social Las lle-
ras. 
—Se acuerda enviar carta de agrade-
cimiento al señor A. Gutiérrez del Barrio, 
por la dedicación al Centro de la suite 
leonesa «De mis montañas». 
—Se autoriza efectuar los siguientes 
¡mgos: Librería del Colegio $ 4.25, Da-
vid Torres $ 150.—•, Enrique (íareía $ 
200. , La Prensa $ 2.30. 
—De acuerdo con el certificado presen-
lado por el socio Sr. Migue} Lavin la Co-
misión resuelve declararlo enfermo cró-
nico y pagarle el subsidio único que le 
acuerda el art. 53 de nuestros estatutos, 
no teniendo derecho, una vez recibido és-
te, a percibir ninguna otra suma en con-
cento de subsidio. 
Acta N.0 389 - 6 de junio de 1929— 
Presentes: Santiago C. Alonso, C. Gar-
cía, AL M. Puente, B. Bachiller, Gabino 
Criado, Daniel González, Avelino Arias 
y Mariano García Alvarez. 
—Presidencia del señor Santiago C. 
Alonso. 
—Se aprueba la moción del señor Ave-
lino Arias para encargar al pintor leonés 
Si". Primitivo A. Armesto el cuadro de 
(iuzinán el Bueno, acordándose abrir una 
suscripción para recolectar fondos a di-
cho fin. 
—El señor B. Bachiller amplía la mo-
ción del señor Arias proponiendo que el 
lestival del 8 de julio sea a total bene-
ficio de la suscripción pro-cuadro, no 
cargándole el alquiler del salón. Siendo 
aprobada dicha moción. 
—Se autoriza al señor Avelino Arias 
para que encargue un armario igual al 
que tiene actualmente la Biblioteca, por 
carecer de lugar para los libros. 
—Es aceptada la renuncia del señor 
(Jabino Criado como vocal titular, por au-
sentarse de la Capital. 
—Solicitudes de ingreso presentadas r 
Sres. José Sai, Gregorio Santos Matan/a-
Florentino Rieseo, Juan Rodenas Martí-
nez y señora Victoria C. de Prieto. 
—Son aceptados tres socios nuevos. 
—Se nombran vocales titulares a los 
vocales suph'nfes señores Alanasio Gon-
zález y Andrés González. 
—Socio dado vio baja a su pedido: Sr-
Carlos R. Pillaco por ausentarse de Ia 
Capital-
—Se autoriza .efectuar los siguientes 
pagos: Siemens Selinkert S. A. $ 114.—-t 
J. Lstrach $ 2(i5.- Conde Gil $ 29.50. 
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T. 11. A. D. E. $ 94.0,'), 11. Franzoni pe-
sos 21.20, F. Yseas $ 8. 
—Por moción del señor B. Bachiller, 
sé aprueba entregar una medalla de oro 
al alumno más aventajado a fin de año, 
la que deberá ser concedida por personas 
ajenas a la Comisión Directiva en un exa-
men. 
Acta N." 390 - 20 de junio de 1929— 
Presentes: Conrado García, Luis Garzo. 
Benigno Bachiller, Avelino Arias, M. On-
dina, A. G. González, Rogelio Alvarez y 
Manuel Rodríguez Cúbelos. 
—Presidencia del señor Rogelio Alva-
rez. 
—Solicitudes de ingreso presentadas: 
Sres. Manuel Arias Enríquez, Dionisio 
Fraile, Stas. Elisa Vidal e Isabel Ruibal. 
—Son aceptados cinco nuevos socios. 
—Se acuerda por unanimidad adherir-
se al homenaje que la «Nueva Casa de 
Galicia» hará al director de «La Nación» 
Sr. Dr. Jorge A. Mitre. 
—Se autoriza el pago de 15 $ al señor 
Alfonso Alvarez por intereses. 
—Se acuerda un voto de agradecimien-
to al señor Emilio Rodríguez y a la seño-
rita Flora Alvarez por la donación de va-
rios números de la revista «León». 
Acta N." 391 - 3 de Julio de 1929 -
Presentes: Santiago C. Alonso, C. Gar-
cía. M. M. Puente, Francisco García, Luis 
Garzo, B. Bachiller, A. Arias, Rogelio Al-
varez, Manuel Vilas, A. G. González y 
Daniel González. 
—Presidencia del señor Santiago C 
Alonso. 
—El señor Presidente pide a la Co-
misión se pongan de pie en homenaje a 
las dos águilas, una la del barco salva-
dor y la otra representada por el aviador 
Franco. Y así se hace. 
—Se acuerda celebrar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria el día 27 del corriente a 
las 21.30 horas. 
—Se acuerda efectuar los siguientes pa-
gos: 6 porta diarios $ 16.20, Conde Gil 
$ 14.—, Enrique (jarcia $ 200.—, David 
Torres $ 150.—, A. Patriótica Española 
$ 12.—, Trianon $ 27. 
—Se acuerda amonestar al socio N.' 
1051 Sr. Manuel Varas por prestar su 
carnet y recibo en el último festiva!. 
—Solicitudes de ingreso presentadas: 
Sres. Justo Suárez, Rodolfo Rodríguez, 
señoritas Florinda González, Elisa He-
rrero. A mora Herrero, Dora Beatriz In-
dart, Zulema Games de Indart, Zulema 
1 guacia Indart. Mafalda Córdoba, Elodia 
A. Córdoba, Elba B. Córdoba, Gerarda 
Córdoba y Lía A. Córdoba. 
—Son aceptados cuatro nuevos socios. 
o [ ] 0 
E 3 I B L I O T E C A 
D O N A C I O N E S 
T í t u l o s de las obras — A u t o r — D o n a u t e 
Susaron, J o s é M . Goy M a n u e l G a r c í a 
E s p a ñ a ante la guer ra , D i o n i s i o P é r e z . A . A r i a s 
E l c r i m e n p o l í t i c o , Pedro F i d a l „ 
L i b e r a l i s m o d i c t a t o r i a l „ . . . . „ „ 
Despot i smo d e m o c r á t i c o ,, , ,, 
Romances andaluces, A r t u r o Reyes . . „ 
Las luchas de nuest ros d í a s , P i y Mar -
g a l l . . . . „ 
Rob inson Crusoe, Dan i e l de Foe. Gera rdo D í a z 
Las m a r a v i l l a s del a ñ o 2000, 
E m i l i o S a l g a n „ 
B e n H u r , L e w i s W a l l a c e „ „ 
E l h o m b r e de h ie lo (2 t . ) George 
Sand „ „ 
E l Cap i t a l , Car los M a r x . . . . „ „ 
De l m a t e r i a l i s m o h i s t ó r i c o , H . 
L a b r i o l a „ . 
H i s t o r i a s grotescas y serias, E d 
gardo Poe „ „ 
Los h i jos del a i re (4 t . ) E. Sal-
gar ! 
E l b i b l i o t e c a r i o sup l i ca a los poseedores de 
Revis tas que les sobren de su c o l e c c i ó n , l e 
f a c i l i t e n los n ú m e r o s 2, 3, 4, 7, 10, 13, 21 , 23, 29, 
30, 33, 35, 36, 47 y 48, que f a l t a n para comple-
t a r una segunda c o l e c c i ó n para la b ib l i o t eca . 
— o n o — 
B A L A N C E D E L F E S T I V A L D E L 8 D E J U L I O 
Ingresos: 
180 s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a $ 0.50 . $ 9 0 . — 
118 socios a $ 1 l i s . — 
52 i n v i t a d o s a $ 4 208.— 
T o t a l . 
Egresos : 
E s t a m p i l l a s 
I n v i t a c i o n e s 
Impues tos M u n i c i p a l e s . 
Orques ta 
$ 416.— 
2 0 . — 
3 2 . — 
2 0 . — 
125.— 
Flo res , bombones y autos a r t i s t a s „ 30.60 
T o t a l $ 227.60 
C o m p a r a c i ó n : 
Ingresos . . 
Egresos . . 
$ 416 .— 
„ 227.60 
Benef ic io $ 188.40 
N O T A ; Es te r emanen te se des t ina , l i b r e de 
cargo de a l q u i l e r del s a l ó n , a benef ic io de 
l a s u b s c r i p c i ó n pro cuadro « G u z m a n e l Bue-
n o » . — Benigno Bachil ler , contador . — J o s é 
Bello, Roberto Cornejo y Juan F e r n á n d e z . 
Revisores de cuentas. 
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" O V I L L E J O " 
Ayer, cuando yo salí 
te vi 
con tu canta algo triste, 
y reiste 
con risa disimulada, 
forzada, 
Furjaste tu una mirada 
risueña; más detrás de ella 
hallé yó una gran querella. 
Te vi y reiste forzada. 
0 
"OCTAVA R E A L " 
Aunque mi verso a ti no te contente 
escúchame un momento, ángel divino, 
que no quiero cansar tu pobre mente: 
solamente una octava, y ya terminó. 
En esta estrofa te diré que miente 
el que afirma que hubo en mi camino 
una mujer que envenenó mis venas 
con copioso dolor y muchas penas 
Julio F . Bachi l l er Núñez 
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Leoneses que se destacan. 
Le ha sido concedida una pensión de 
4.000 pesetas al joven médico leonés D . 
Luis Fanjul, director del laboratorio de 
Ciempozuelos, a fin de que se traslade 
a Alemania a perfeccionar sus vastos co-
nocimientos sobre vitaminas, especialidad 
en la que ha producido yá importantísi-
mos trabajos. 
El Doctor Fanjul obtuvo la pensión 
en competencia con otrós notabilísimos 
especialistas. 
Fallecimientos. 
En esta capital dejó de existir a los 
75 años de edad, la respetable señora 
doña Isabel Muñoz viuda de Guillen, 
madre de nuestro estimado consocio D . 
Eduardo Guillén, profesor del Instituto 
Güemes, a quien acompañamos en su 
dolor. 
En la capital de nuestra provincia fa-
lleció el virtuoso Qanónigo de la Iglesia 
Catedral, y culto profesor del Instituto, 
D, Lorenzo Carvajal López. 
Banquete, 
En el mes de Julio último se celebró 
en Astorga un banquete en honor de 
nuestro Gerente y querido amigo don 
Leandro Fernández Romano, a quien 
quisieron así testimoniar sus amigos, que 
ni el tiempo ni la distancia logran borrar 
los afectos de la niñez. Asistieron a dicho 
acto, que so llevó a cabo en el Hotel Mo-
derno de aquella ciudad leonesa, distin-
guidas personalidades del periodismo, la 
banca y el comercio, tomando asiento a 
ambos lados del obsequiado el Alcalde 
sefior Tagarro, y el Excmo. señor Gullón 
y (Jarcia Prieto, ex-Subsecretario de Gra-
cia y Justicia, y celosísimo y querido ex-
diputado a ('oríes por Astorga. 
Prensa Leonesa. 
Con motivo del viaje que realizan por 
la patria'nuestro dignísimo Presidente y 
querido amigo don Juan González, acom-
pañado por su distinguida esposa e hi-
jos, y el Gerente del Centro Sr. Fernán-
dez Romano, los periódicos de nuestra 
región hacen gala constantemente de la 
simpatía que allí despierta nuestra obra 
en América, y todo cuanto con nuestra 
institución se relaciona. Aparte de los 
saludos cordialísimos que les. dedican, 
especialmente en León y Astorga, respec-
tivamente, publican crónicas relaciona-
das con el Centro que representan, des-
tacando asimismo, con elogiosos concep-
tos, nuestra revista ,«LEON». Vaya 
pues, en esta breve nota, un saludo efu-
sivo para los leoneses de España, que les 
envían sus hermanos de América, y la 
expresión del reconocimiento de la Jun-
ta Directiva y de todos los socios del Cen-
tro Región Leonesa de Buenos Aires, 
por las atenciones que tienen para sus 
representantes accidentales en España. 
Festival Pro Biblioteca. 
La Comisión Directiva ha resuelto rea-
lizar un festival en el próximo Noviem-
bre a total beneficio de la Biblioteca. 
Dicha resolución tendiente a implan-
tar en nuestro Centro el «Día del libro», 
cuenta con generales simpatías, y ya han 
comenzado a dar sus frutos. En efecto, 
en conocimiento de ella nuestros entu-
siastas consocios señores Manuel Alvarez 
y Florentino González, han ofrecido pre-
miar con una libra esterlina cada uno, a 
los dos mejores donativos de libros que 
se reciban en esa ocasión. 
Biblioteca Regional. 
Así mismo se resolvió organizar, den-
tro de la Biblioteca general, una sección 
que se llamará Biblioteca Regional, en 
cuyos estantes figurarán los libros so-
bre cualquier asunto escritos por autores 
leoneses, y los que traten de hombres o 
cosas de nuestra región, sean o no sus 
autores leoneses. 
A ese efecto se impartirán instruccio-
nes al Gerente Sr. Romano, actualmente 
en España, para que trate de conseguir 
la mayor cantidad de volúmenes que le 
sea posible, aparte de la gestión que, a 
los mismos fines, ha hecho yá nuestro 
Presidente don Juan González, que tam-
bién se encuentra en la patria. 
^ V o deje de concurrir a la 
Velada artística y Baile familiar 
que se realizará en nuestra casa 





inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
" M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia " H I S P A N O - AMERICANA" 
C E T T ^ I ^ L O S 1 / 7 3 3 
U . T . 2 3 , B . O r d e n 1 5 0 3 B U E N O S A I R E S 
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N O T I C I A R I O DE LA R E G I O N 
Información de " E l Diario de León*' " L a Crónica", (<La Demo-
cracia" y <f£I Ideal Lesiónense**, de León. " L a Luz de Astorga**, 
" E l Faro Astorgano" y " E l Pensamiento Astorgano", de Astorga 
y " E l Templario**, de Ponferrada. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — L a d i r e c c i ó n de p r i 
m e r a e n s e ñ a n z a a p r o b ó la s igu ien te d i s t r i b i r 
c j ó n de zonas, p ropues ta por la i n s p e c c i ó n : 
Zona 1.» — L e ó n , L a V e c i l l a , don Modes to 
M e d i n a B r a v o . 
Zona 2 / — V a l e n c i a de Don Juan L a B a ñ e -
za, don M a n u e l G o n z á l e z L i n a c e r o . 
Zona 3.» — M u r i a s - V i l l a f r a n c a y A y u n t a -
m i e n t o de Soto y A m i o , don Rafae l A l v a r e z 
G a r c í a . 
Zona 4.'' — As torga-Ponfe r rada , don Rafae l 
O lmos Escobar . 
Zona 5.» — R i a ñ o - S a h a g ú n , don M i g u e l A n -
gel V i c e n t e Mangas . 
Nuevas maestras 
— E n la N o r m a l de L e ó n han t e r m i n a d o sus 
es tudios para la o b t e n c i ó n de l t í t u l o de maes-
t r a , las s e ñ o r i t a s s igu ien te s : 
A s u n c i ó n A r i e n z a Va lca rce , J u l i t a D í a z Ca-
ne ja D í a z , M a r í a M a t ó l a H e r r e r o , R o s a l í a Her-
n á n d e z H u e r t a , M a r í a del A m p a r o Gigosos A r -
teaga, B a l t a s a r a L ó p e z S u á r e z , Jesusa R o b l a 
G ó m e z , F ranc i sca Car r i zo O l ive r a , L u d i v i n a 
S u á r e z N o s t i , E d u v i g i s G ó m e z F e r n á n d e z , Ma-
r í a de l C a r m e n R o d r í g u e z M ú ñ i z , A u r o r a Re-
y e r o Igles ias , A d e l a i d a Diez Cid , C o n c e p c i ó n 
Ochando G o n z á l e z , A u r e l i a G a r c í a Cabo, De 
l i a G a r c í a F e r n á n d e z , M a r í a H e r n á n d e z H e -
r r e ro , D i o n i s i a Botas V i e j o , M a r í a de las Nie -
ves M a r t í n e z Garzo, M a r í a de l a L u z A l v a r e z 
M a r t í n e z , E n g r a c i a Diez R o d r í g u e z , A m a n d a 
G a r c í a D o t t i , S o f í a Laso F e r n á n d e z , M a r í a 
Guadalupe S u á r e z Diez, M a r í a de l Perpe tuo 
Socorro B u s t i l l o S u á r e z , V a l e n t i n a B u s t i l l o 
S u á r e z , O l i m p i a T e i j ó n G ó m e z , M a r t i n a Vega 
Baca, M a r í a A n t o n i a Cast ro G a r c í a , M a r í a del 
C a r m e n M o r o Ci rugeda , I s ido ra Danie la A l o n -
so G i m é n e z , M a r í a A n t o n i a A r e n a l A l v a r e z , 
M a r í a de l a Paz Ange les G o n z á l e z Canseco. 
L o r e n z a P é r e z Combar ros , T e o d o r a H e r r e r o 
R o d r í g u e z . M a r í a T r i n i d a d C o s t i l l a Diez y Te-
resa S u á r e z C a r r e ñ o . 
A todas, efusiva enhorabuena. 
Socorro. — H a n sido declarados beneficia-
r i o s djel R é g i m e n de Subsidios a f ami l i a s nu-
merosas los s igu ien te vec inos de la d i ó c e s i s 
de A s t o r g a : 
E n l a p r o v i n c i a de L e ó n : Don V e n t u r a F e r 
n á n d e z Iga re ta . don J o s é L ó p e z Rivas y flon 
S e b a s t i á n T rabade lo A l v a r e z , de Los B a r r i o s 
de Salas; d o n Roge l io R o d r í g u e z A lva rez , de 
P á r a m o de l S i l ; don A l fonso Camelo F e r n á n -
dez, de Cacabelos; don M a x i m i a n o San M a r 
t í n Sastre, de San Pedro de las D u e ñ a s ; don 
F r anc i s co G o n z á l e z G a r c í a , de Santa E l e n a de 
J a m ú z ; don Isaac N i s t a l B l anco y don Se-
gundo Diez S á n c h e z , de la B a ñ e z a ; don Mar-
c iano H e r r e r o Zapatero , de Ponfer rada , y don 
Juan Mos tache A n t ó n , de Fuentes Nuevas . 
Biblioteca para soldados. — De modo par-
t i c u l a r nos hemos en te rado de que en t r e los 
d ignos jefes y of ic ia les de l D e p ó s i t o de Se-
menta les de L e ó n , ex is te el p r o p ó s i t o de c rea r 
l a l l a m a d a B i b l i o t e c a . del Soldado, a f i n de 
p r o p o r c i o n a r a l a t r opa el g r a t o solaz y ú t i l 
ap rovechamien to que suponen las buenas lec-
tu ras . 
Si t an loable p r o p ó s i t o exis te en t re los 
orgnizadores , a los que creemos que no debe 
f a l t a r no solo l a s i m p a t í a s ino la ayuda (fe en-
t idades y p a r t i c u l a r e s ; c o n t r i b u y e n d o con sus 
dona t ivos de l i b ros a que los soldados t engan 
una escogida b ib l io teca . 
U n a esmerada c o l e c c i ó n de l i b ros t i ene u n 
v a l o r inca lcu lab le . 
De Agus. — Don Robus t i ano R o d r í g u e z de 
l a Campa, de L e ó n , ha so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n 
para d e r i v a r e l r í o Carbonera , en t é r m i n o de 
Po la de C o r d ó n , setecientos l i t r o s de agua 
por segundo, con des t ino a la p r o d u c c i ó n de 
fuerza pa ra usos i n d u s t r í a l e s . 
L a t o m a de agua, se v e r i f i c a r á 25,50 me-
t ros aguas abajo de la ta jea de l k i l ó m e t r o 
4,85710 de la c a r r e t e r a que pa r t i endo de la 
de A d a n e r o a Gi jón , va de Pola de Cor-
d ó n a San Pedro de L u n a , y se c o n d u c i r á n 
las aguas a la casa de m á q u i n a s , por u n ca 
n a l que se desa r ro l l a en la m a r g e n dere 
cha del r í o y t e n d r á una l o n g i t u d de 516 me-
t ros , d e v o l v i é n d o s e en su t o t a l i d a d el agua a l 
r í o una vez u t i l i z a d a . 
— L a Sociedad M i n e r o S i d e r ú r g i c a , de Pon-
fer rada , ha presentado en e l Gob ie rno Ci -
v i l una i n s t anc i a a c o m p a ñ a d a de l cor respon-
d ien te p royec to , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n pa-
ra e l e s t ab lec imien to de una c e n t r a l de ener-
g í a e l é c t r i c a en Ponfer rada , con aprovecha-
m i e n t o de los combus t ib l e s de baja ca l idad , 
procedentes de las m inas de la sociedad pe-
t i c i o n a r i a , y t end ido de l í n e a s de t r a n s p o r t e 
de e n e r g í a e l é c t r i c a necesar ia pa ra los s e r v i 
cios de la expresada sociedad y pa ra los que 
se u t i l i c e n en la f á b r i c a de cementos «Cos -
m o s » , en T o r a l de los Vados. 
Patente de i n v e n c i ó n . — Por e l M i n i s t e r i o 
del T raba jo , Comerc io e I n d u s t r i a , y p r ev i a 
la o p o r t u n a d o c u m e n t a c i ó n , ( m e m o r i a y p í a 
nos) , e jecutados por el cu l t o i ngen i e ro de l I . 
C. A . I . , y d i r e c t o r de obras y se rv ic ios de l 
A y u n t a m i e n t o de L e ó n , D. J o s é M . F e r n á n d e z 
M a t i n o t , le ha sido expedido a don Fe l ipe 
Gal lego Diez, de V i l l a r e j o de Orb igo , c e r t i f i -
c a d o - t í t u l o de r e g i s t r o de una pa tente de i n -
v e n c i ó n , pa ra una m á q u i n a s embradora de 
a lubias . 
M u y s ince ramente f e l i c i t amos a ambos por 
el é x i t o a lcanzado. 
De minas. — D o n J o s é C h a m o r r o L ó p e z , de 
Ponfe r rada , ha so l i c i t ado 20 per tenencias pa-
r a la m i n a de h i e r r o l l a m a d a « P o n f e r r a d a » . 
s i t a en Santo T o m á s de O l l a r , Ponfer rada , y 
don G é m i n o de V i c e n t e G a r c í a , de C a n d í n , 20 
para la m i n a t a m b i é n de h i e r r o « S e g u n d a dos 
A m i g o s » , s i t a en Ancarez . C a n d í n . 
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— D o n L u i s C a r r e t e r o N i e v a , de L e ó n , ha 
so l i c i t ado 84 per tenencias pa ra l a m i n a de 
h i e r r o l l a m a d a « O m a ñ o n a » , s i t a en V i l l a n u e -
va de O m a ñ a , M u r i a s de Paredes. 
— D o n Juan Reyero , de C i s t i e rna , ha so l i -
c i t ado 26 per tenencias para l a m i n a de h u l l a 
« S e g u n d a a m p l i a c i ó n de J u a n i t a » , s i t a en Ca-
m i n a y o , V a l d e r r u e d a , y D. A g u s t í n F e r n á n -
dez, de L e ó n , ha so l i c i t ado t a m b i é n 36 perte-
nencias para l a m i n a de b a r i t a « L a A r g e n t i -
n a » , s i ta en M o n t u e r t o , V a l d e p i é l a g o . 
— D o n A l e j a n d r o M a r í a de S m i t h e I b a r r a 
de B i l b a o , ha so l i c i t ado 90 per tenencias para 
l a m i n a de a n t i m o n i o « M i g u e l » , s i t a en t é r m i -
nos de Pedrosa de l Rey. 
Carreteras . — H a regresado de M a d r i d l a 
c o m i s i ó n c o n s t i t u i d a por los representan tes 
de Car r i zo , L l a m a s y las O m a ñ a s , que fué a 
ges t iona r l a c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l de l a 
c a r r e t e r a en c o n s t r u c c i ó n de V i l l a d a n g o s a 
V i l l a n u e v a de Car r i zo . 
A l a vez s o l i c i t ó la c o n t i n u a c i ó n de este 
r a m a l a l a Ga rand i l l a , con e l f i n de u n i r l e a 
la c a r r e t e r a de A s t o r g a a Pandorado. D i c h a 
c o m i s i ó n v iene m u y b ien i m p r e s i o n a d a de 
que s e r á n a tendidas sus pe t ic iones . 
Cicl i smo. — Se c e l e b r ó la c a r r e r a c i c l i s t a 
L e ó n - L a R o b l a - L a M a g d a l e n a - L e ó n . 
F u e r o n muchos los espectadores que desde 
antes de la h o r a anunc iada esperaban l a sa-
l i d a de los cor redores en l a Plaza de Santo 
D o m i n g o , a l lado de l a R e l o j e r í a P a r í s . 
E l n ú m e r o de cor redores fué de diez, cu-
b r i endo l a c a r r e r a nueve de el los. 
A las 9.45 s a l i ó el p r i m e r g rupo f o r m a d o 
pos los c inco p r i m e r o s n ú m e r o s , dos m i n u t o s 
d e s p u é s sa l i e ron los o t ros c inco. 
L a c l a s i f i c a c i ó n de la c a r r e r a f u é ; e l p r i -
m e r p remio , n ú m e r o 3, A g u s t í n P é r e z , de V i -
l l a b l i n o , sobre m á q u i n a A u t o - M o t o ; segundo, 
n ú m e r o 4, J e r ó n i m o Redondo, de L e ó n , sobre 
F i d e l i a ; t e rcero , n ú m e r o 2, R a ú l Delgado, de 
L e ó n , sobre F i d e l i a ; cuar to , n ú m e r o 8, A l f r e -
do L ó p e z , de L e ó n , sobre A u t o - M o t o , y q u i n -
to , n ú m e r o 10, I gnac io G o n z á l e z , de T r o b a j o 
de l Camino , sobre Mages t i c . 
L a c r o n o m e t r a c i ó n de l a c a r r e r a es tuvo a 
cargo de don E l a d i o M a r t í n e z , q u i e n h izo 
u n a c r o n o m e t r a c i ó n perfec ta , s in e l m e n o r 
e r ro r . 
L a v u e l t a a l « c i r c u i t o » es de 75 k ts . , em-
pleando el r educ ido t i e m p o de 2 h . 3 m , y 28 
segundos, m e j o r a n d o no t ab l emen te los ante-
r io res records de t i e m p o y ve loc idad de esta 
prueba. 
L E O N f e l i c i t a a los cor redores y a nues t ro 
consocio y amigo don A u r e l i o , h e r m a n o de l 
ganador . 
E l fútbol en L e ó n . — E l Barce lona , el Se-
v i l l a y l a C u l t u r a l Leonesa , los t res p r i m e r o s 
campeones de la L i g a . Pero dejemos apar te 
a l Ba rce lona y a l Sev i l l a , que t i enen y a m u -
chos que se p r e o c u p a r á n de el los, y vamos 
con nues t ro c a m p e ó n . 
Se ha hablado de l M a d r i d p r e s e n t á n d o l e co-
m o el equipo m e j o r de E s p a ñ a este a ñ o , por 
su a c t u a c i ó n r egu la r , t a n t o en el campeona to 
r e g i o n a l como en el de E s p a ñ a y en l a L i g a . 
Sa lvando la d i s t anc i a hemos de dec i r o t r o 
t a n t o de la C u l t u r a l Leonesa. C a m p e ó n regio-
n a l d e s p u é s de perder u n solo p a r t i d o por dos 
a uno, l l ega a l campeona to de E s p a ñ a , donde 
vence al C a s t e l l ó n , pero es e l i m i n a d o po r l a 
l abor p a r c i a l í s i m a de M o n t e r o , que los l a n z ó 
a la ca l le por el « g o a l a v e r a g e » . L u e g o l l ega 
a la L i g a y en e l l a quedamos campeones con 
26 puntos , que nadie ha ob ten ido en las o t ra s 
d iv i s iones . 
Su p r e o c u p a c i ó n ha sido s i empre la de bus-
car u n buen con jun to , p resc ind iendo de cam-
bios, que m á s que o t r a cosa pe r jud i can . H a 
hecho el campeonato de L i g a con sus 18 par-
t idos duros , casi todos con 14 jugadores , los 
que c o n q u i s t a r o n e l t í t u l o ú l t i m a m e n t e . H a 
marcado e l equipo 55 goles a su f avor y 31 
en con t r a . . N i u n solo j u g a d o r ha sido expul-
sado de l campo de juego po r j u g a r sucio, n i 
por d i s c u t i r las decisiones a r b i t r a l e s . 
E l 14 de j u l i o l a C u l t u r a l Leonesa j u g ó u n 
p a r t i d o con e l S p o r t i n g de G i j ó n , que desde 
t i e m p o a t r á s no p o d í a vencer , pero esta vez 
el en tus iasmo de los leoneses t r i u n f ó , der ro-
t ando a los a s tu r i anos por 4 a 3. L a C u l t u r a l 
Leonesa e s t á r ec ib i endo numerosas f e l i c i t a -
ciones, a las que u n i m o s las nues t ras . 
E l to rneo de no federados ha dado t a m b i é n 
a su f i n . De los ve in t e equipos i n sc r ip to s , so-
lo cua t ro l l e g a r o n a las j o rnadas f inales , des-
p u é s de s u f r i r las pruebas a que fue ron so-
met idos . H a quedado c a m p e ó n e l Sparta , me-
rec idamente . Es el j u s t o p r e m i o a l entus ias-
mo. E l segundo luga r le ocupa el A c e r o y e l 
t e r ce ro el P a c i ó l o . E l F o r t u n a t u v o desgra-
c i a ; a f a l t a en los pa r t i dos f ina les de v a r i o s 
de sus t i t u l a r e s , no ha podido ocupar el- pues-
to que c o r r e s p o n d í a a su buen juego. 
A todos el los nues t r a enhorabuena c o r d i a l . 
Los equipos f o r m a b a n como s igue : 
Spa r t a : L a l o ; Ja l i s , R u f i n o ; Maera , Osor io , 
M a n o l o ; N i c o l á s , A m é r i c a , B i l a r c h o a , Ja l i s I I , 
Ceballos. 
A c e r o : B r a v o : L u z u r i a g a , B l a n c h ; San t i , 
J e s ú s , M i j a r e s ; M a u r i z , A n t ó n , Nevado , De 
Celis , F r o i l á n . 
P a c i ó l o : C a s i m i r o ; Jus to , A r r ú e ; F l o r o , 
F lecha , San M i g u e l ; A l fonso , Pedro, L u z u r i a -
ga, De L u i s , Ca rva j a l . 
F o r t u n a : C a d ó r n i g a ; B e l i n c h ó n , Cebal los ; 
Roa, De Prado, C o r t i n a s ; T u ñ ó n , P a n t a l e ó n , 
A n t o n i o , A lonso , Cor t inas . 
C u l t u r a l Leonesa : S i ó n I ; Cal le tano, Pe-
p í n ; S i ó n I I , M o r o , I s i d r o ; V á z q u e z , Chaco, 
Col inas , L e o n c i t o y A l b o r . 
Alcoba. — H a n comenzado con toda a c t i v i -
dad los t raba jos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
pozo a r tes iano para lo c u a l ha concedido e l 
Es tado una s u b v e n c i ó n de t res m i l pesetas. 
Almangarinos . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
en esta l oca l idad B e n i t o G a r c í a M a r t í n e z de 
T a p i a ( L e ó n ) con l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a É n c a r -
n a c i ó n Carbajo Vega, de este pueblo , y Juan 
del Pozo y M a r í a Va l l e . 
Almanza . — Rec ib ido el o rden de l presb i -
terado, r e g r e s ó a este su pueblo e l nuevo 
p r e s b í t e r o don G a b r i e l G a r c í a Paredes. 
C e l e b r ó su p r i m e r a misa con las ceremo-
nias acos tumbradas en estos casos. 
F u e r o n sus p a d r i n o s : de honor , el t í o del 
ce lebran te y e c ó n o m o de l C a m p i l l o D. H i g i ' 
n io Paredes; de mano , D . Pedro, h e r m a n o de1 
misacan tano y l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Ga-
b r i e l a Diez, esposa del c u l t o f a r m a c é u t i c o de 
esta v i l l a D . Eugen io . 
A ñ i l a r e s . — C o n t r a j o m a t r i m o n i o en este 
pueblo el maes t ro de Car iseda don M a n u e l 
Diez M a r t í n e z con l a s e ñ o r i t a A r g e n t i n a R u ' 
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b ia l , h i j a de don Fe l ipe , de Toreno , y de do-
ñ a P u r i f i c a c i ó n F e r n á n d e z , maes t r a de A n l l a -
r inos . 
A l i j a . — E n este pueblo c a y ó una chispa 
e l é c t r i c a que i n c e n d i ó dos casas, ocupadas 
por los vecinos M i g u e l G o n z á l e z y L u c í a Mo-
r á n . Gracias a l a i n t e r v e n c i ó n de los vec inos 
se pudo sofocar e l i ncend io con pocas p é r d i -
jias. 
Astorga. — E l s e ñ o r Luengo ( D . J o s é Ma-
r í a ) i n d i c ó el p royec to que va t o m a n d o cuer-
po de s o l i c i t a r la Cruz de A l f o n s o X I I para 
el i l u s t r e as torgano don M a r c e l o M a c í a s , y se 
a c o r d ó ped i r a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l que 
eleve m o c i ó n para que le sea concedida. 
— F a l l e c i e r o n en esta c iudad d o ñ a M a r í a 
M e n d a ñ a M e n d a ñ a , la anc iana d o ñ a M a r í a 
Cruz Cas t i l lo , d o ñ a M a r t a A lonso Alonso , es-
posa del exconceja l de este A y u n t a m i e n t o 
don J o s é , y el n i ñ o I smae l R o l d á n G a r c í a . 
— C o n t r a j e r o n enlace l a s e ñ o r i t a M a t i l d e 
A lonso y G a r c í a Botas con don E d u a r d o Gó-
mez A m a d o r , M a r c e l i n a de la T o r r e M a r c e l i -
na y don Sever ino Escudero F e r n á n d e z , l a be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a de l C a r m e n G a r c í a R e v i -
no y G a r c í a con e l j o v e n p r o p i e t a r i o don Sal 
vado r S á n c h e z Juanes. Se c e l e b r ó en M a d r i d 
e l casamiento de la s e ñ o r i t a Esperanza Re-
vue l t a B e n i t o y el j o v e n as torgano don Fer-
nando Alonso B e n i t o . 
Bembibre. — H a n f a l l e c i d o : 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a E l i s a F ranga 
n i l l o , v i u d a de P é r e z C r i s p í n , c o n t r a t i s t a que 
fué de la t r a í d a de aguas a A s t o r g a . 
L a s e ñ o r a d o ñ a T o r i b i a M o n t i e l , m a d r e de l 
cu ra p á r r o c o de d icha v i l l a , don R i c a r d o 
Alonso M o n t i e l . 
Barrio de la Puerta. — E n este pueblo des-
c a r g ó una fuer te t o r m e n t a y un r ayo m a t ó a l 
pas tor de c incuen t a y c u a t r o a ñ o s H i g i n i o 
G a r c í a Rub io , que se encont raba en el mon te 
del Es tado conocido por « S u s p i r ó n » . 
Barri l los de C u r u e ñ o . — H a sido n o m b r a d o 
maes t ro i n t e r i n o don Pedro Rub io . 
Benavides de Orbigo. — F a l l e c i ó d o ñ a V i 
centa Balboa Basoa. 
Benavente. — Con g r a n m a g n i f i c e n c i a ha 
i naugurado su sucursa l el Banco Cen t r a l , de 
esta v i l l a , del que es m u y d igno d i r e c t o r el 
competen te f inanc ie ro y q u e r i d í s i m o l e o n é s 
don V e n t u r a G. B e c e r r i l . 
Se ex t end i e ron 20 l i b re t a s de la Caja de 
A h o r r o s , de 25 pesetas cada una, a favor de 
o t ros tan tos n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas de 
la v i l l a que, a l par que sean m á s necesi tados, 
sean t a m b i é n los m á s d i s t i n g u i d o s por su la-
bor ios idad y as iduidez en la as i s tenc ia a las 
clases. 
T a m b i é n se conced ie ron e s p l é n d i d o s dona 
t i v o s a l A s i l o de Convalec ientes , Can t ina Es-
colar , V i s i t a D o m i c i l i a r i a de l Sagrado Cora 
zón de J e s í i s , J u n t a de P r o t e c c i ó n a la In fan -
cia y M e n d i c i d a d y pobres en genera l . 
E l a lcalde, en n o m b r e de l pueblo, ha oficia-
do a la D i r e c c i ó n dando las m á s expres ivas 
grac ias por t an a l t r u i s t a proceder . 
Castro Caldelas. — E l A y u n t a m i e n t o ha so-
l i c i t a d o l a c r e a c i ó n de dos escuelas m i x t a s 
servidas por maes t ro . 
• Una se i n s t a l a r á en el pueblo de .Cast ro-
raao, p a r r o q u i a de Pove i ro , y la o t r a en V i -
m e i r o . 
— T r a b a j a n d o e l ch ico de 9 a ñ o s R a m ó n 
V á z q u e z A l v a r e z en e l t a l l e r de p i r o t e c n i a de 
Grac iano Castro , se le i n f l a m ó la p ó l v o r a con 
que confeccionaba cohetes. Las l l amas a s a l t á -
ron le a la cara y a l cuerpo, p rend iendo en su 
ropa y en los enseres de l a h a b i t a c i ó n . 
Car r i zo . — E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó cons-
t r u i r cua t ro pozos ar tes ianos en este m u n i c i -
pio. 
Combarros. — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el 
es t i i t lable j o v e n de B r i m e d a A l v a r o V i c e n t e 
con la agrac iada y s i m p á t i c a j o v e n maraga ta 
A n d r e a Botas . 
Castropodame. — H a sido nombrad-a maes-
t r a i n t e r i n a d o ñ a L i d i a Calvo. 
Castromularra . — F u é n o m b r a d o maes t ro 
i n t e r i n o don A n t o n i n o Rey. 
Caboalles de Abajo. — Se s u i c i d ó , dispa 
r ú n d e s e u n t i r o en la cabeza, e l m i n e r o J o s é 
Pardo, de 27 a ñ o s . E l su i c id io le c o m e t i ó en 
uno de los d e l i r i o s producidos por ha l la r se 
enfe rmo de p u l m o n í a desde hace d í a s . -
Coyanza. — E n l a c an t idad de 43.161 pese-
tas con 40 c é n t i m o s fueron adjudicadas a don 
C e s á r e o V i l l o r í a , vec ino de esta loca l idad , las 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de u n g rupo esco-
lar compuesto de cua t ro secciones. 
E l plazo para dar t e r m i n a d o el ed i f i c io es 
de seis meses. 
— A los 23 a ñ o s de edad f a l l e c i ó la s e ñ o r a 
clona F e l i c i d a d F e r n á n d e z . 
— F a l l e c i ó don N a t a l i o R o d r í g u e z . 
— S e g ú n nos c o m u n i c a n , en breve i n s t a l a r á 
en esta v i l l a una sucursa l e l Banco Cen t ra l . 
C ó r g o m o . — H a fa l l ec ido en este pueblo el 
ac t ivo secre tar io don F ranc i sco F o l l a y Fo-
l l a . T e n í a 52 a ñ o s y m á s de 25 l l e v ó desempe-
ñ a n d o la s e c r e t a r í a de V i l l a m a r t í n de V a l -
deorras a en te ra s a t i s f a c c i ó n de sus super io-
res y de l p ú b l i c o . 
Correjanes . — C o n t r a j e r o n enlace los j ó v e -
nes M a r í a de los M i l a g r o s y Senor ino Vicen te , 
Freij ido. — F a l l e c i ó la s e ñ o r i t a M a r í a del 
C a r m e n Qu i roga M ó n d e l o , h e r m a n a del doc to 
m a g i s t r a l de Plasencia . M . J. don A u g u s t o . 
Guimara. — H a sido n o m b r a d a i n t e r i n a 
mente maes t r a de este pueblo d o ñ a M a r i n a 
de T q r r e s R o l d á n . 
Gestoso. — F u é n o m b r a d a i n t e r i n a m e n t e 
maes t r a de este pueblo d o ñ a M a r í a Ca rmen 
Blanco P é r e z . 
Huergas. — E n la m i n a • « C o m p e t i d o r a » , de 
la Sociedad H u l l e r a s Vasco Leonesas, s i tua-
da en t é r m i n o de L l o m b e r a , un d e s p r e n d í 
m i e n t o de t i e r r a s s e p u l t ó al obrero Pedro 
A r i a s S u á r e z , de 19 a ñ o s , vec ino de este pue-
blo , el cua l f ué e x t r a í d o de los escombros 
cuando era ya c a d á v e r . 
Chana de Somoza. — F u é n o m b r a d a maes-
t r a de este pueblo d o ñ a F e l i p a Escudero Mar -
t í n e z . 
León . — En laces . 
F ranc i sco G a r c í a A lonso y la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a C a r m e n Zurdo H e r n á n d e z , M i g u e l 
A lonso Ramos y A v e l i n a B lanco D o m í n g u e z , 
don Gonzalo O r t i z de U r b i n a y A s u n c i ó n Pra-
do A l v a r e z , J o s é A l f a y a t e y Teresa V i l l a c b r -
ta, Pedro de Paz Cabel lo y Cas i lda G e r n á n d e z 
San J o s é , M á x i m o P e r r e r o y T r i n i d a d M é u 
dez, N i c o l á s Robles con A n a T o c i n o . 
R a m ó n A l e g r e con A s u n c i ó n G u t i é r r e z , P ru -
dencio G o n z á l e z con A d o r a c i ó n V a l l e O te ro . 
D e m e t r i o A lonso M o n j e con Modes ta S ie r ra 
Diez, A n a n i a s A l f ageme con T o m a s a de la 
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Par ra , Fede r i co G o n z á l e z A l e m á n , v i a j a n t e de 
M a d r i d , la s e ñ o r i t a de esta c a p i t a l A d o r a c i ó n 
V a l l e Otero , R a m ó n A l e g r e G a r c í a y Asun-
c i ó n G u t i é r r e z F i e r r o , Genaro M a r t í n e z Ga-
r r a n con P iedad G a r c í a y G a r c í a , A d o l f o Del-
gado M a s j n á n con P e t r a G o n z á l e z A v r e u s , 
R a i m u n d o G o n z á l e z G a r c í a y Ben i lde Cam-
pos A r e c i l l a ; San t iago G a r c í a y G a r c í a y Fe-
l i sa Caste l lanos F e r n á n d e z ; M a r i a n o A l c á n t a -
ra y A m p a r o M e l e r o Pozo. 
A G U S T I N P E R E Z , GANADOR D E LA PRUEBA 
C I C L I S T A E F E C T U A D A R E C I E N T E M E N T E EN LEÓN. 
Es teban Benav ides y P r i m i t i v a Santos, 
D. M a n u e l G a r c í a G o n z á l e z y la be l l a s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n P r i e t o A l v a r e z . 
Natalicio8. — H a n dado a luz, respect iva-
mente , las s e ñ o r a s de D. F e r n a n d o Presa y 
D. B e r n a r d i n o B r e a y una n i ñ a la de don Ce-
l edon io M a r t í n e z A l v a r e z , D. Sant iago Al fage -
me, D . B a l b i n o de Cas t ro y u n n i ñ o D. I s i -
doro Sainz Ezquer ra , a r q u i t e c t o y D. V i t a l i n o 
Gal lego Cuenya. D. M a n u e l G o n z á l e z A lonso , 
D. F e r n a n d o M a r t í n Ponce, D. Fe l ipe Diez He-
r r e r o y D . R i c a r d o Feo, y una n i ñ a l a de D. 
J o s é J i m é n e z . V i c e n t e G a r c í a V a l l i n a s y don 
A r t u r o F e r n á n d e z , y una n i ñ a las de don 
S a t u r n i n o R u i p é r e z y don J o s é G a r c í a Fer-
n á n d e z . U n a n i ñ a la s e ñ o r a del p r i m e r ten ien-
te a lca lde de esta c iudad , don M a r i a n o de La -
fuente y s e ñ o r D. A n t o n i o F e r n á n d e z , D . He-
l a d i o F e r n á n d e z y D . Juan M a r t í n e z y una 
n i ñ a de D. T o m á s G u t i é r r e z . U n n i ñ o l a espo-
sa de D. Pedro Luengo , l a esposa de D. Pedro 
V i l l a h o z . y una n i ñ a l a de D . M a x i m i n o Gon-
z á l e z y la esposa de don M á x i m o G a r c í a Ba-
r r i a l e s . U n n i ñ o la de D. A g u s t í n G u t i é r r e z y 
una n i ñ a l a de D. I s i d r o Cal le jo . U n n i ñ o la 
esposa de D . Gera rdo D o m í n g u e z y una n i ñ a 
la, de don Faus t i no H e r r e r o . U n n i ñ o l a es-
posa de D. A d e l i n o L a g o y una n i ñ a l a de 
D. A n t o n i o Bolo i s . D . F é l i x M e r a A l o n s o y 
una n i ñ a l a de D. A n t o n i o M u i ñ a . L a de D. 
A n t o n i o M u n i ñ a B lanco , y u n n i ñ o la de D. 
F é l i x M e r a A lonso . 
Fallecimientos. — D. Guadalupe C a r n i c e r o 
H e r r e r o . D . Juan Sadia F e r n á n d e z , E . Fede r i -
co T a g a r r o Te jedor . P a t r o c i n i o M a r t í n e z A l -
varez. T i b u r c i o M é n d e z B lanco y las s e ñ o -
r a s : Dolores Diez y Diez, Reg ina F r a n c o Flo-
rez, V i c e n t a M e l é n d e z F e r n á n d e z . Consuelo 
Diez G ó m e z . Cas i lda M a r t í n e z V a l l e j o y el 
n i ñ o A n t o n i o A l v a r e z de Juan . 
L a B a ñ e z a . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el 
j o v e n as torgano L o r e n z o de l a Fuen te Ro-
d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a C a ñ e z a n a M a n u e l a S á n 
chez. 
— H a dado a luz u n n i ñ o l a esposa de V íc -
to r Samaniego. 
L a Maluenza. — Se d e c l a r ó u n incend io en 
l a casa de don V e n a n c i o Blanco , el que se 
p r o p a g ó a l a casa vec ina de d o ñ a Sinforosa . 
Es tos inmueb les , como t a m b i é n o t ros t res 
najares, quedaron t o t a l m e n t e reducidos a ce-
nizas. 
A c u d i e r o n a e x t i n g u i r las voraces l l amas , 
que amenazaban acabar con el pueblo, los ve-
c inos de Rabana l V i e j o y de l Camino , Fon-
c e b a d ó n , Sta. M a r i n a de Somoza, A r g a ñ o s o y 
Vi fo rcos . 
Las obras de e x t i n c i ó n quedaron t e r m i n a -
das sobre las 9 de l a m a ñ a n a , c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en unas 10.000 pesetas. Perec ie ron 
todos los enseres de la labranza . 
Murías de Paredes. — Se c e l e b r ó e l enlace 
le la s e ñ o r i t a Sabina A l v a r e z , con el o f i c i 
de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n don L u i s G o n z á 
lez. 
Mansil la de las Muías . — E f e c t u a r o n su en-
lace m a t r i m o n i a l l a bella s e ñ o r i t a E l v i g i a Ba 
r r a d o con Sergio C a s t a ñ e d a , sa l iendo a pasar 
la l una de m i e l a P á r a m o del S i l y o t ros pun-
tos. 
— C o n toda f e l i c i d a d ha dado a luz su p r i -
m o g é n i t o la s e ñ o r a D.* F r i s c i l a B a h i l l o , es-
posa de l i l u s t r a d o maes t ro de esta v i l l a Don 
J u l i á n D í a z D o m í n g u e z . 
— ' F a l l e c i ó e l m é d i c o don J o s é S a n t a m a r í a 
G o n z á l e z . 
— E n h o r a b u e n a . — E n las oposiciones re-
c i en t emen te celebradas en M a d r i d o b t u v o pla-
za en T e l é g r a f o s D. E m e t e r i o L u d e ñ a , que f u é 
des t inado a l a e s t a c i ó n de esta v i l l a . 
Nistal de la .Vega. — F a l l e c i ó don Ped ro 
Combar ros Cavero. 
Vegarejos, — F a l l e c i ó l a s e ñ o r a M a n u e l a Te-
nor io . 
Nava T e j e r a . — F a l l e c i ó don J e r ó n i m o 
Maes t ro Diez, c u r a p á r r o c o de este pueblo y 
d o ñ a D o m i n i c a B lanco . 
Oteruelo de la Vega. — Se d e c l a r ó un incen 
dio en la f á b r i c a de luz e l é c t r i c a , que t i e n e 
don M á x i m o Fue r t e s de d icho pueblo . 
Orallo. — E l ob re ro J o s é P rado se s u i c i d ó 
con una escopeta, i g n o r á n d o s e la f a t a l resolu-
c i ó n . E l e x t i n t o e ra casado y deja 3 h i jos . » 
Palacios del S i l . — Se a n u n c i a n v a c a n t e » : 
la plaza de p r a c t i c a n t e t i t u l a r como a u x i l i a r 
del m é d i c o m u n i c i p a l , do tada con el sueldo 
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a n u a l de 500 ptas . ; la de m a t r o n a t i t u l a r , para 
as i s tenc ia de pobres p a r t u r i e n t a s con e l sueldo 
de 500 pesetas y l a de inspec to r v e t e r i n a r i o de 
carnes, con la d o t a c i ó n anua l de 750 pesetas; 
cobradas por t r i m e s t r e s vencidos . 
Se p r o v e e r á n las t res plazas por concurso . 
P e t í n . — E n el r í o S i l p e r e c i ó ahogado el 
n i ñ o Leonc io R o d r í g u e z E s t é v e z de ocho a ñ o s 
de edad. Es taba b a ñ á n d o s e en u n i ó n de o t ros 
muchachos de co r t a edad. 
Ponfer rada . — H a dado a luz u n n i ñ o l a es-
posa de nues t ro buen amigo , el profesor de l 
I n s t i t u t o D. L u i s Santos P in t ado . 
Pobladura de la S ie r ra . — H a sido nombra -
da maes t r a de este pueblo d o ñ a M a r í a Ro-
d r í g u e z Chur iazo . 
Puebla de S a n a b r í a . — E n l a can te ra t i t u 
l ada P e ñ a , del B a r r i o de L o m b a , h a l l á n d o s e 
t r aba jando Pedro A r i a s R o d r í g u e z de ?)5 a ñ o s , 
casado y labrador , í u é alcanzado y sepul tado 
por enorme bloque de p i ed ra que se despren-
d i ó fa l lec iendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
—Se c e l e b r ó el m a t r i m o n i o de los v iudos 
d o ñ a E l i s a B a l a d r ó n y don Narc i so Remesal . 
Pola de G o r d ó n . — F a l l e c i ó e l j o v e n emplea-
do del N o r t e , D. Cons t an t ino S o t o r r í o S u á -
rez. 
Q u i n t a n i l l a del Monte . — H a n c o n t r a í d o ma-
I r i r n o n i o los j ó v e n e s he rmanos Sever lano, B r í -
g i d a y M a r í a G a r c í a con los j ó v e n e s E lena 
G a r c í a , L u c i a n o A l l e r y F é l i x G a r c í a , respec-
t i v a m e n t e . 
Q u i n t a n i l l a de Florez . — Se d e c l a r ó un v io -
len to incend io en la casa p rop iedad de M a n u e l 
T o r r a d o F e r n á n d e z , e x t e n d i é n d o s e a la de 
Ju l i ana F a l a g á n , que t a m b i é n a r d i ó en par te . 
N o solo el v e c i n d a r i o de este pueblo, s ino 
t a m b i é n de T o r n e r o s de Jamuz y Palacios (de 
este ú l t i m o pueblo h a b í a m á s de 200 perso-
nas) acud ie ron a sofocar ese incend io que re-
du jo a cenizas la casa de T u r r a d o y como de-
c imos, t a m b i é n s u f r i ó bas tante la de F a l a g á n . 
F u é loca l izado d e s p u é s de grandes esfuer-
zos. 
Qu in tana V a l de San Lorenzo. — F u é nom-
brada maes t r a d o ñ a F r o i l a n a Crespo Rey. 
Qu in tana Fuseros. — H a sido n o m b r a d o 
maes t ro de este pueblo don J e s ú s B a l d ó n . 
Robledo de Losada. — Se n o m b r ó maes t ro 
de -este pueblo a don Deodato A l v a r e z . 
Rioseco de T a p i a . — U n r ayo m a t ó a l ve-
c ino F ranc i sco Va lca rce R o d r í g u e z , de sesen-
ta a ñ o s . 
San A n d r é s del Rabanedo. — F a l l e c i ó don 
M i g u e l R a m ó n Chacel , juez excedente de p r i -
m e r a Ins t anc ia . 
San A n d r é s Puentes. — F u é n o m b r a d o para 
ocupar l a vacante de maes t ro de este pue-
blo don J o s é A l v a r e z G o n z á l e z . 
Sau C i p r i á n . — H a sido so l i c i t ada una ca-
r r e t e r a desde este pueblo a C á d a v o s (Oren-
se) para enlazar con l a que l l ega a l l í desde 
la Mezqu i t a . L a r e a l i z a c i ó n de este p royec to 
c o n s t i t u i r á un g r a n benef ic io para estos pue 
blos y nues t ro d i s t r i t o p o d r í a comunica r se 
no solo con las F r i e r a s s ino t a m b i é n con L a 
M o i m e n t a ( P o r t u g a l ) . 
Santa Colomba de Somoza. — F a l l e c i ó el 
sec re ta r io de l A y u n t a m i e n t o don M i g u e l Par^ 
do Blanco . 
San Juan de la Cuesta. — Se ha efectuado 
el enlace de l a j o v e n E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , 
con M a n u e l B a r r i o s . 
San F é l i x de la V a l d e r í a . — H a sido ascen-
dido a l sueldo de 3.000 pesetas don V e n a n c i o 
Santos G a r c í a , maes t ro de l a escuela n a c i ó 
na l de este pueblo. 
San F é l i x de Orb igo . — H a fa l lec ido en es 
te pueblo l a anc iana N a r c i s a M e n d a ñ a . 
Santa Ca ta l ina de Somoza. — Una c o m i s i ó n 
de vec inos de este pueblo, compues ta del p á -
r roco don V í c t o r A l v a r e z ; don M a n u e l N i e t o , 
a lmacen i s t a de Jub i a e h i j o del c i t ado pueb lo ; 
don Fe l i pe A lonso y don J u l i á n M a r t í n e z , v i -
s i t a ron a l e x c e l e n t í s i m o Sr. Obispo, e x p o n i é n 
d o l é sus deseos de a m p l i a r por cuenta del 
pueblo el c emen te r io c a t ó l i c o , d e j á n d o l o en 
(•ondiciones h i g i é n i c a s y con el debido deco-
ro. 
E l Sr. Obispo a p l a u d i ó e l rasgo del vec in-
da r io y d i ó a los comis ionados toda clase de 
fac i l idades pa ra l l e v a r a cabo la obra , por lo 
que estos sa l i e ron a l t amen te complac idos de 
su v i s i t a . 
San Jt ian Palezuela. — F u é n o m b r a d o maes-
t r o de este pueblo don A l i p i o Blanco . 
San Justo de la Vega. — F a l l e c i ó D. Joa 
q u í n P r i e t o Alonso , ex conce ja l de este A y u n -
t a m i e n t o . 
Santa L u c í a . — C o n t r a j e r o n enlace los j ó -
venes E n r i q u e A r a g ó n F a i s á n y M a r í a M 
F e r n á n d e z S u á r e z . 
— H a n dado a luz las s e ñ o r a s de P. O r d á s . 
E. Santos, R. P a l m i r o , L . Celada, N . A n t o n i o , 
N . Edua rdo , H . M i g u e l . 
— F a l l e c i e r o n los vecinos de este pueblo don 
L e o n a r d o G a r c í a R o d r í g u e z , d o ñ a C i p r i a n a 
Coque A l v a r e z y d o ñ a M a r í a O r d ó ñ e z Cacha-
fe i ro . 
San Esteban de Va lduerza . — L a s i r v i e n t a 
de l cura , R o s a l í a Dova l , de 49 a ñ o s , a l i n t e n 
t a r asomarse a l a ven t ana t r o p e z ó con una es-
copeta que, a l caer a l suelo, se d i s p a r ó , cau-
s á n d o l a t an graves her idas en el mus lo y ca-
dera izquierda , que f a l l e c i ó a los pocos mo-
mentos . 
Sabero. — Traba j ando en u n pozo de la m i -
na « L a H e r r e r a » , s u f r i ó un desvanec imien to 
el obrero M o i s é s M u ñ i z , de 27 a ñ o s . E x t r a í d o 
por sus c o m p a ñ e r o s , se i n t e n t ó hacer le la res-
p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , v i é n d o s e l a i n u t i l i d a d de 
el lo, pues el desgraciado ob re ro h a b í a fal le-
c ido por as f ix ia , v í c t i m a de las emanac iones 
de l á c i d o c a r b ó n i c o . 
So t i l l o de Sanabr ia . — U n a h o r r o r o s a tor-
m e n t a de agua y g ran izo o c a s i o n ó la m u e r t e 
de .ICO cabezas de ganado lanar . 
S i t r a m a de Te ra . — P e r e c i ó ahogado cuan-
do se b a ñ a b a en el r í o Te ra , el n i ñ o de 10 
a ñ o s de edad J o s é Furones Furones . 
To reno . — F a l l e c i ó la esposa de l s ec re t a r io 
de este A y u n t a m i e n t o y h e r m a n a del d igno pá-
r roco de Santa M a r i n a de S i l , don F r a n c i s c o 
G a r c í a . 
T u r c i a . — Por l a d i r e c c i ó n genera l de M i n a s 
y Combus t ib les le ha s ido concedida a este 
A y u n t a m i e n t o una s u b v e n c i ó n de nueve m i ! 
pesetas para c o n s t r u i r pozos ar tes ianos en los 
pueblos de T u r c i a , Palazuelo y Gavi lanes . 
V a l t u i l l e de Aba jo . — H a sido n o m b r a d a 
maes t r a i n t e r i n a d o ñ a C a r m e n Blanco . 
V i l l a m a n í n . — E s c a p ó de su casa el j o v e n 
F ranc i sco , F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , de 22 a ñ o s . 
D e j ó una ca r t a e sc r i t a anunc iando su p r o p ó 
s i to de su ic idarse . Pues ta en m o v i m i e n t o 1» 
g u a r d i a c i v i l y a lgunos vecinos, se le encon-
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t r o en u n ba r ranco en el s i t i o conocido por 
« L o s O t e r o s » . Se h a b í a su ic idado con u n car-
l u c h o de d i n a m i t a . Se le e n c o n t r ó o t r a c a r t a 
y a su lado t res ca r tuchos m á s de riinamita. 
Vega del Condado. — Se p rodu jo u n incend io 
que d e s t r u y ó las casas de los vec inos de este 
pueb lo S a t u r n i n o y E u l o g i o J u á r e z F e r n á n d e z . 
L a de este ú l t i m o t e n í a una t i enda de u l t r a m a 
i ¡ nos . E l fuego fué t a n r á p i d o que a la f a m i -
l i a de l E u l o g i o hubo que sacar la por una ven-
tana. 
E l v e c i n d a r i o t r a b a j ó denodadamente en la 
e x t i n c i ó n de l fuego, i m p i d i e n d o que se que-
m a r a n o t ras dos casas. 
Las p é r d i d a s se e levan a unas 20.000 pese-
tas. 
Vallegordo. — E n su pueblo na t a l , Fasgar , 
a la edad de 68 a ñ o s f a l l e c i ó e l vec ino dpn 
Marcos Rub io y Rub io , h o m b r e en tus ias ta de l 
p rogreso y buen gob ie rno . E l pueblo ha perd i -
do su p r i n c i p a l co lumna . 
V i l l a g a t ó n . — Se anunc i a vacante la plaza 
de secre ta r io del juzgado. 
— E l m u n i c i p i o t i ene m á s de 2.000 hab i t an -
tes, s e g ú n el ú l t i m o censo. 
Vil lamor de Orbigo. — E l e r u d i t o m é d i c o 
don Faus to B a r d ó n , v o c a l de l a J u n t a soc ia l 
h i d r o l ó g i c a de l a cuenca del Duero , en amena 
char la , y p r e v i o anunc io a l pueblo, ha pre-
sentado a la c o n s i d e r a c i ó n de l m i s m o la re-
p o b l a c i ó n fo res ta l de la cuenca del r í o O r b i -
go en e l t é r m i n o de este pueblo. 
— H a fa l l ec ido en este pueblo el vec ino Ma 
n u e l P é r e z a l a edad de- 64 a ñ o s , con la p a r t i -
c u l a r i d a d de haber r e s i s t ido 35 d í a s s in t o m a r 
o t r o a l i m e n t o que agua pura . 
V a l d e c a ñ a d a . — H a sido n o m b r a d a maes t ra 
i n t e r i n a d o ñ a Josefa H e r r e r o . 
Vigo de Sanabria . — F a l l e c i ó a los 66 a ñ o s 
de edad, d o ñ a M a r í a F r a d a F e r n á n d e z . 
Villablino, — Se i n a u g u r ó en é s t a una sucur-
sal de l i m p o r t a n t e banco, que represen ta en 
L a c i a n a D. M a n u e l A í v a r e z . 
— F a l l e c i ó d o ñ a Ju s t i na Lembe jes V i c a n . 
— R e g r e s ó de Sant iago, donde d i ó f i n con 
notas de sobresal iente a l a c a r r e r a de farma-
cia, l a j o v e n s e ñ o r i t a E l v i r a de Dios Fer-
n á n d e z P l ó r e z , sob r ina del probo secre tar io del 
Juzgado M u n i c i p a l don Jus to F e r n á n d e z . 
Viana de! Bollo. - ' - Se c e l e b r ó la boda de l 
co r r ec to e sc r i t o r don N e o t e r i o A n t ó n O r l í z , 
con la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a v ianesa M a r u j a Ló-
pez. 
Vil lasecino. — F a l l e c i ó d o ñ a V i c e n t a M e l é n -
dez F e r n á n d e z . 
Vil lafranca del Bierzo. — H a n dado comien-
do las obras de r e f o r m a y c o n s t r u c c i ó n de dos 
pabel lones agregados a l H o s p i t a l Escuela de 
San J o s é de esta V i l l a . 
e . G A R C I A 
Presenta una renovac ión to t a l para 
OTOÑO - INVIERNO 
N u e v o s c o l o r e s en casimires ingleses 
N u e v o s d i b u j o s en telas de calidad 
N u e v o s e s t i l o s en modelos originales 
N u e v a s l í n e a s que realzan su silueta 
N u e v a s v e n t a j a s en precio y calidad 
S A R M I E N T O 6 9 3 
esq. MAIPÚ 
801 - B. M i T f l E - 8 1 1 
esq. ESMERALDA 
B U E L I M O S A I R E S 
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¡ A C A D E M I A D E C H A U F F E U R S 
Banco Español del Río do la Plata | 
F'vmcle.cio en 1SSS V 
Gasa Central: RECONQUISTA 2 0 0 B U E N O S A I R E S 
113.107 personas 
t i e n e n s u s c u e n t a s d e 
C A J A D E A H O R R O S 
en el B a n c o E s p a ñ o l de l R i o de l a P l a t a , en esta República sola-
mente al - . Piertse en todo lo que significaría 
para usted una de nuestras L I B R E T A S D E A H O R R O , cuando faltasen o 
mermasen sus recursos normales. Le ayudaremos para la formación de 
ese apoyo, pagándole por sus depós i tos en CAJA D E A H O R R O S , 
hasta $ 10 000 c/l., el: 
4 l l 2 % de interés 
M O R A N 
Prepara en pocos días y garante exámenes 
Enseñanza por su propio dueño — 
U. T. (41) Plaza 3767 BUENOS AIRES | 
C O M R R E : E I N J 
L A F A B R I C A 
LA F A B R I C A de medias 
L A M A L L A ha abierto la 
sección al por menor. 
Visítenos. . . 
Compre un par. 
B U E N O S A I R E S B. M I T R E 1262 
REGIÓN LEONESA 
ALMACEN D E COMESTIBLES Y B E B I D A S 
D E — 
Miguel López 
OA.SE3R.OS 15©© 
E s q . S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
< i « « m O i i l r a i y A < i i n i n Í H l r n t ; i 6 i i 
[ K Í H K P K N O I H I Í C I A .3790 
F A b r i c a a V a p o r : 
C A S T R O R 4 l t l l O N 7f*4 - Q«t 
N i i c u r N a l : NHII J u a n 3 3 3 5 
I I l í e n o s A i r e s 
f^é * ********* 




| [L[ íOiS:-uc~NvLL 
S. A. Genaro García Ltda. 
c E : R E : / \ i _ e : s 
C O M I S I O N E S Y C O N S I O N A C I O N E S 
C A N G A L L O 3 8 0 C a s i l l a C o r r e o 1615 
ROSARIO: SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y corrección 
Dirección Telegráfica 
— — " G E N G A R C I A " 
BUENOS AIRES 
ROS AR-IO 
• * * * r * ^ i 
En nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
t. 
Al pensar Vd . en sus prendas 
de O t o ñ o e Invierno, acuérdese 
de n u e s t r a f i r m a . Esto signi-
fica mucho. L e a s e g u r a a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se i m -
portan;— le g a r a n t i z a la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el p a n t a l ó n y 
el í h a l e c o es tán minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace a ñ o s , miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
C o m o el mode lo o en h e c h u r a s de 
r i g u r o s a m o d a . E n cas imires ingle-
ses , l e g í t i m o s de v a r i a d í s i m o s y 
escogidos gustos. C o n forros y en-
trete las de p u r a l a n a . 
Al interior enviamos álbum 
con í igur ines y muestras. 
Al solicitarlo, indicfuese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O V * B . A I R E S t i n í ^ 
L A S M A S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
Sucursal: SARMIENTO esq. SAN MARTIN 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
Kst. Orflfico J . Estrach. Humberto I n» 966 
